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DEPOSITO LEGAL LE -1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. “-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. *-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 




Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 
108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que figuran 
en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces ausente del domicilio fiscal a las 
horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, por medio del presente edicto, que se pu­
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que, 
comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia 
de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los 
deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor. Alcalde 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia fundado, ex­
clusivamente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11 -92), a efectos de la interposición del re­
curso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, 
en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicándolo previa­
mente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
1 .‘-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, 
antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109
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del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia, se procederá, 
según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto pri­
mitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. *-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en pe­
riodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. ‘-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. ’-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. ‘-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6. ‘-Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apremiados 
y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.


























































L DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
58.634 P-9852-B INFRACCION DIA 18/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
5.905.705 J-9723-T INFRACCION DIA 13/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
1.590.020 PO-4774-Z INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.738.564 LE-0945-X INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
30.625.123 MU-9045-BG INFRACCION DIA 19/10/95 ART.72/3 /0! 95 60.000
9.648.937 LE-8773-Y INFRACCION DIA 19/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.774.470 LE-9512-V INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
9.775.032 LE-3O6O-U INFRACCION DIA 13/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.773.439 LE-7015-K INFRACCION DIA 17/10/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.773.439 LE-7015-K INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.773.439 LE-7015-K INFRACCION DIA 07/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.773.439 LE-7015-K INFRACCION DIA 22/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.773.439 LE-7015-K INFRACCION DIA 29/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.773.439 LE-7015-K INFRACCION DIA 15/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.773.439 LE-7015-K INFRACCION DIA 25/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.773.439 LE-7015-K INFRACCION DIA02/10/95 ART°9 /1 / 95 9.000
9.622.709 LE-7120-J INFRACCION DIA 27/12/95 ART°.9 /4 / 95 6.000
15.141.096 M-2741-MZ INFRACCION DIA 23/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.662.965 LE-1456-S INFRACCION DIA 22/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.801.796 M-6081-GG INFRACCION DIA 13/11/95 ART°9 /2 / 95 6.000
9.735.418 LE-0759-X INFRACCION DIA 11/10/95 ART°.53/1 /02 95 6.000
11.715.424 ZA-3386-F INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.831.662 0-9743-AG INFRACCION DIA 28/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.627.738 LE-6537-M INFRACCION DIA 26/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
36.040.755 PO-7190-AP INFRACCION DIA 17/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.760.651 LE-2351-W INFRACCION DIA 20/12/95 ART°9 /1 / 95 9.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 11/11/95 ART°9 /1 / 95 9.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA21/12/95 ART°9 /1 / 95 9.000
9.705.464 LE-3840-J INFRACCION DIA08/09/95 ART°9 /3 / 95 9.000
9.458.720 LE-5287-T INFRACCION DIA 11/10/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
9.734.604 LE-3726-U INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
9.631.906 LE-65O3-N INFRACCION DIA 30/11/95 ART°,53 /1 /02 95 6.000
13.931.706 S-0247-AF INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
10.107.120 LE-4294-U INFRACCION DIA 01/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.730.186 LE-7194-0 INFRACCION DIA 15/09/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
71.412.992 M-6709-FW INFRACCION DIA 28/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.688.584 LE-9524-K INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
9.688.584 LE-9524-K INFRACCION DIA 09/11/95 ART°.39 /1C /02 95 12.000
9.615.682 LE-4356-L INFRACCION DIA 20/12/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.462.632 M-2107-FG INFRACCION DIA 23/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.462.632 M-2107-FG INFRACCION DIA 14/09/95 ART°.53/1 /02 95 6.000
9.643.806 LE-7236-N INFRACCION DIA 09/12/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.652.056 LE-2448-J INFRACCION DIA 08/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.628.147 0-5656-AM INFRACCION DIA 20/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.758.700 0-2887-AT INFRACCION DIA 18/10/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.670.965 LE-3041-Y INFRACCION DIA 01/10/95 ART°,39 /1C /04 95 9.000
76.692.161 OR-7591-H INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.180.562 LE-1248-X INFRACCION DIA 13/09/95 ART°.53/1 /01 95 6.000
9.691.902 LE-2428-U INFRACCION DIA 16/09/95 ART°.39 /1B /06 95 9.000
9.605.163 LE-8985-W INFRACCION DIA 09/10/95 ART°9 /1 / 95 9.000
50.719.807 M-5585-PG INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.39/1C/O4 95 9.000
9.763.556 LE-2052-T INFRACCION DIA 16/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.067.872 LE-3177-N INFRACCION DIA 21/10/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
9.551.157 LE-2186-M INFRACCION DIA 26/10/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
9.433.776 0-7982-AH INFRACCION DIA 26/10/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
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L DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
1.471.768 LE-6603-O INFRACCION DIA 18/09/95 ART°39 /1C /04 95 9.000
10.891.060 O-6905-BN INFRACCION DIA 01/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.891.060 O-6905-BN INFRACCION DIA 01/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.471.645 LE-0620-M INFRACCION DIA 12/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.060.782 LE-8790-Y INFRACCION DIA 27/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.060.782 LE-8790-Y INFRACCION DIA 28/12/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
10.872.347 0-3716-BN INFRACCION DIA 16/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.731.747 O-9065-BJ INFRACCION DIA 13/11/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
37.239.394 PM-1766-BJ INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.39/1C/O4 95 9.000
9.744.908 VA-2667-K INFRACCION DIA22/11/95 ART°9 /3 / 95 9.000
1.253.263 LE-2755-M INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.706.355 M-0672-SS INFRACCION DIA 26/10/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
12.750.316 P-3799-G INFRACCION DIA 27/10/95 ART°,9 /3 / 95 9.000
78.144.896 M-6480-KN INFRACCION DIA 13/10/95 ART°.72/3 /01 95 60.000
71.543.424 LE-7685-I INFRACCION DIA 11/10/95 ART°39 /1C /04 95 9.000
7.860.574 SA-8358-0 INFRACCION DIA 17/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
7.860.574 SA-8358-0 INFRACCION DIA 13/12/95 ART°39/1C/04 95 9.000
35.154.960 PO-9440-AJ INFRACCION DIA 08/09/95 ART°.39/1C/04 95 9.000
3.434.632 SG-1503-E INFRACCION DIA 30/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.047.418 LE-2422-X INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
35.999.366 PO-0771-AK INFRACCION DIA 09/12/95 ART°39/1C /04 95 9.000
15.844.658 NA-8449-AC INFRACCION DIA 13/10/95 A RT°.9 /3 / 95 9.000
12.961.431 BU-2869-K INFRACCION DIA 27/09/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
13.120.845 BU-3758-N INFRACCION DIA 01/09/95 ART°9 /1 / 95 9.000
9.589.951 VA-9298-N INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
9.262.075 VA-4875-AB INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
A 24.027.922 LE-2670-Y INFRACCION DIA 25/09/95 ART°.72 /3 /01 95 60.000
27.160.001 LU-7689-P INFRACCION DIA 30/09/95 ART°.72 /3 /01 95 60.000
27.160.001 LU-7689-P INFRACCION DIA 27/10/95 ART°.72/3 /01 95 60.000
9.757.700 M-6202-OJ INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
12.315.723 LE-O889-M INFRACCION DIA 18/09/95 A RT°. 39/1C/04 95 9.000
9.747.281 B-0031-GU INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.39/1C/O4 95 9.000
9.734.384 LE-8070-M INFRACCION DIA 25/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.734.384 LE-8070-M INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
71.551.503 LE-8364-X INFRACCION DIA 04/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
12.104.797 VA-5759-X INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
7.370.298 LE-4193-0 INFRACCION DIA 19/12/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.775.366 LE-6450-L INFRACCION DIA 26/12/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
419.211 M-7669-KB INFRACCION DIA 07/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.742.242 LE-6267-T INFRACCION DIA 15/09/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
10.806.333 O-2022-BJ INFRACCION DIA 23/11/95 ART°9/1 / 95 9.000
10.562.525 0-9315-BK INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.562.525 0-9315-BK INFRACCION DIA 13/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.765.906 LE-6510-D INFRACCION DIA 23/12/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
3.395.725 BU-2357-A INFRACCION DIA 09/11/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
3.395.725 BU-2357-A INFRACCION DIA 13/11/95 ART.39/2 /01 95 9.000
10.817.354 LE-4986-X INFRACCION DIA 20/12/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
17.835.151 Z-7204-AU INFRACCION DIA 01/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
13.928.890 LE-7985-X INFRACCION DIA 26/11/95 ART°,53 /1 /02 95 6.000
9.761.671 LE-9256-M INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.682.533 LE-2898-V INFRACCION DIA 01/09/95 ART°.39/lC/02 95 12.000
12.157.247 VA-0223-M INFRACCION DIA 09/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.782.219 LE-6808-J INFRACCION DIA 20/09/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
9.778.581 LE-4232-W INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.39/1C/04 95 9.000
36.891.536 M-7794-SK INFRACCION DIA 08/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.706.564 LE-8549-U INFRACCION DIA 18/12/95 ART°39/1C/04 95 9.000
9.638.340 M-O898-PU INFRACCION DIA 02/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
12.193.997 LE-4698-U INFRACCION DIA 30/12/95 ART°,9 /1 / 95 6.000
9.738.792 LE-4016-P INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.39/1C/04 95 9.000
9.623.725 M-4763-SC INFRACCION DIA 22/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
34.519.422 LE-2211-Z INFRACCION DIA 21/12/95 ART.9 /3 / 95 9.000
32.395.869 LE-9405-W INFRACCION DIA 13/09/95 ART°39/1C/04 95 9.000
9.702.249 LE-4269-L INFRACCION DIA 10/10/95 ART°.39/2 /01 95 9.000
9.702.249 LE-8958-V INFRACCION DIA 11/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.123.759 LE-8619-0 INFRACCION DIA 22/11/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.581.749 LE-0105-1 INFRACCION DIA 13/10/95 ART°.39/1D/O4 95 12.000
10.173.615 LE-9305-J INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.393.830 O-0639-BD INFRACCION DIA 06/09/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
11.909.703 LE-1311-N INFRACCION DIA 28/10/95 ART°39 /1C /04 95 9.000
12.229.596 BU-8222-M INFRACCION DIA 06/10/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
51.400.819 M-9434-FS INFRACCION DIA 02/09/95 ART°,9 /1 / 95 9.000
5.250.097 M-8577-NZ INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.456.241 LE-7358-P INFRACCION DIA 25/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.154.494 LE-1346-L INFRACCION DIA 15/11/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
10.158.800 LE-8680-O INFRACCION DIA 27/10/95 A RT°.9 /4 / 95 6.000
9.683.170 LE-5839-X INFRACCION DIA 20/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
CABRERA,MARTINEZ,MANUEL 75.053.512 SG-5862-C INFRACCION DIA 09/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CADENAS,AVECILLA,MARIA CONCEPC 9.691.240 VA-0640-Y INFRACCION DIA 08/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CADENAS,RODRIGUEZ,FRANCISCO MA 9.616.223 LE-1266-W INFRACCION DIA 11/10/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
CADENAS,RODRIGUEZ.LUZ MARIA 9.749.417 LE-8369-H INFRACCION DIA 25/10/95 ART°.39 /2 /01 95 9.000
CADORNIGA.ROBERTO.EDUARDO LUIS 9.773.249 M-0888-JL INFRACCION DIA 19/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CALLE,ALVAREZ,ANIBAL DELA 12.284.760 VA-4737-L INFRACCION DIA 09/11/95 ART°9 /1 / 95 9.000
CAMINERO,ALVAREZ,EDUARDO 12.759.583 LE-3491-P INFRACCION DIA 11/09/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
CAMPELO,CUESTA,BASILIO 9.649.241 GE-0103-V INFRACCION DIA28/12/95 ART°9 /1 / 95 9.000
CAMPOS,GARCIA,EUTIQUIO 9.706.416 LE-3887-U INFRACCION DIA 10/10/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
CANO,BEATO,JOSE 11.948.421 ZA-7889-H INFRACCION DIA 17/11/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
CANO,GONZALEZ,DAMASO 12.236.669 VA-9612-T INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CANO,GONZALEZ,DAMASO 12.236.669 VA-9612-T INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CANTALAPIEDRA.SANZO,MARIA PATR 9.647.277 M-7430-EX INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CANTAR INO,GONZALEZ, JOSE VICENT 10.776.569 0-2246-AD INFRACCION DIA 26/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CANTO,GARCIA,M. ARANZAZU DEL 9.786.221 M-6657-OF INFRACCION DIA 08/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CANTON,SUTIL.MARIA LOURDES 71.545.825 LE-3514-M INFRACCION DIA 02/10/95 ART°,9 /1 / 95 9.000
CARDO,RODRIGUEZ,JESUS A. 9.718.853 LE-7328-X INFRACCION DIA 11/09/95 ART°9 /1 / 95 9.000
CARNICERO,DIEZ,MARIA LUISA 9.637.090 LE-7548-D INFRACCION DIA 20/09/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
CARRERA,PELAEZ,BERNARDO 9.748.898 ■ LE-1396-0 INFRACCION DIA 15/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CARRERA, PELAEZ.JOSE LUIS 9.769.724 LE-3918-Z INFRACCION DIA 10/10/95 ART°.39/1C/04 95 9.000
CARRIEDO,ALONSO,DEMETRIO 12.515.713 P-6178-F INFRACCION DIA 25/09/95 ART°9 /1 / 95 9.000
CARRILLO,ROMON,ALBERTO 9.756.812 LE-4261-X INFRACCION DIA 09/12/95 ART°53 /1 /02 95 6.000
CARRIZO,LOPEZ,FERNANDO 10.191.774 LE-9591-X INFRACCION DIA 25/11/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
CASADO,GARCIA,M ESTHER 71.386.377 LE-4787-W INFRACCION DIA 18/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CASADO.RIDRUEJO,BELEN 9.298.934 VA-8558-T INFRACCION DIA 03/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CASAS,PRIETO,M.DEL MAR 10.187.327 LE-6080-V INFRACCION DIA 07/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CASTAÑO,FERNANDEZ,ANGEL 9.545.826 LE-5844-J INFRACCION DIA 17/11/95 ART°,9 /4 / 95 6.000
CASTAÑO,PELLITERO,ROBERTO 9.751.813 LE-1791-T INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CASTRILLO,ALONSO,JOSE LUIS 9.728.812 LE-5056-O INFRACCION DIA 09/09/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
CASTRILLO,SOTO,JESUS 9.466.879 LE-7726-T INFRACCION DIA 21/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CASTRO..JOSE RAMON 10.147.395 M-0689-ST INFRACCION DIA 14/11/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
CASTRO.LOSA,CARLOS DE 9.727.264 LE-7113-N INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CASTRO,MONTES,JOSE MARIA 9.764.459 LE-9415-W INFRACCION DIA 27/10/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
CASTRO,PEREZ.HORACIO 9.567.887 LE-8025-H INFRACCION DIA 26/10/95 ART°,39 /1C /04 95 9.000
CASTRO,PRUNEDA.M. CRISTINA 21.467.954 A-7221-BS INFRACCION DIA 13/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CASTRO.SARMIENTO,CONSTANTINO 76.609.322 PO-5811-AY INFRACCION DIA 13/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CATALAN.GARCIA,MARINO 373.914 M-2393-PT INFRACCION DIA 14/10/95 ART°,9 /1 / 95 9.000
CAYETANO,RODRIGUEZ,JULIO 11.942.807 M-4781-PV INFRACCION DIA 09/09/95 ART°9 /2 / 95 6.000
CAZON,CASASOLAJOSE 9.682.818 LE-0613-Y INFRACCION DIA 22/11/95 ART°53 /1 /02 95 6.000
CAZURRO,PARDO,FELIX A. 12.307.030 VA-2289-0 INFRACCION DIA 20/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CAZURRO,PARDO.FELIX A. 12.307.030 VA-2289-0 INFRACCION DIA 06/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CELADA,FIERRO,ANGEL SANTOS 9.723.105 LE-0261-U INFRACCION DIA 02/10/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
CELADA,LOPEZ,JOSE 10.180.235 LE-2711-U INFRACCION DIA 09/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CENTRO OPTICO PRISMA SL 47.068.408 VA-2184-V INFRACCION DIA 26/09/95 ART°.72/3 /01 95 60.000
CERDA,ABAD.FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 26/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CERDA.ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 26/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CERDA,ABAD,FRANCISCO 22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 27/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CERVERO.ESTRADA.JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 09/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CERVERO,ESTRADA,JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 29/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CERVERO,ESTRADA,JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 13/10/95 ART°,9 /1 / 95 9.000
CERVERO,ESTRADA,JOSE ANTONIO 10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CHAPARRO,ORT1Z,MARIA ESTHER 5.247.573 M-1833-KC INFRACCION DIA 09/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CID.MARTINEZ,ELIAS A. 50.268.510 M-5620-EB INFRACCION DIA 07/09/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
CILLEROS,NIETO,ROBERTO 7.846.151 SA-0890-G INFRACCION DIA 21/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CLOUX.BLASCO.JOSE MANUEL 9.719.017 LE-7090-N INFRACCION DIA 23/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
CLOUX,BLASCO,JOSE MANUEL 9.719.017 LE-7090-N INFRACCION DIA 21/11/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
COIR A,SANCHEZ DETOCA.LUIS 32.641.931 PO-1883-AK INFRACCION DIA 27/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
COLLADO,ESGUEDA,ROCIO 9.788.416 LE-2556-H INFRACCION DIA 13/12/95 ART°9 /1 / 95 9.000
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A A 24.024.804 LE-3431-V INFRACCION DIA 04/09/95 ART°.72 /3 /01 95 60.000
CONDE.RIOJA,JUANA 1.706.382 M-4667-MM INFRACCION DIA 16/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CONSTRUCCIONES GONZALEZ ALVARE A 24.044.455 LE-7361-P INFRACCION DIA 18/10/95 ART°.72/3 /01 95 60.000
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-3608-T INFRACCION DIA 26/09/95 ART°.72 /3 /01 95 60.000
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-3608-T INFRACCION DIA 04/10/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-3608-T INFRACCION DIA 11/10/95 ART°.72/3 /01 95 60.000
CONSTRUCCIONES TEMON S.L. B 24.031.536 LE-9752-N INFRACCION DIA 08/09/95 ART°.72/3 /01 95 60.000
CORDERO.BENAVIDES.SANTOS ANGEL 9.762.584 LE-0870-W INFRACCION DIA 19/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CORDERO.SANTIAGO.LUIS MIGUEL 10.869.433 0-8983-AT INFRACCION DIA 22/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CORRALES.DIEZ,MARIO 9.788.677 LE-1838-Z INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.21 /1 /01 95 18.000
CORTES.DE HOYO.MARIA begoña 14.954.206 M-7913-ON INFRACCION DIA 28/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CRESPO.FIERRO,MARIA ELENA 9.738.492 LE-8028-O INFRACCION DIA 13/10/95 ART°,53/1 /02 95 6.000
CRESPO.SECO.GREGORIO 12.168.824 VA-9581-X INFRACCION DIA 26/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CRESPO.TORAL.FRANCISCO 9.628.859 LE-5144-1 INFRACCION DIA 04/10/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
CRISTALERIA BIERZO OLAS S.L. 24.296.329 LE-3925-Y INFRACCION DIA 24/10/95 ART°.72/3 /01 95 60.000
CUADRILLERO,PASALODOS.M. JESUS 12.176.458 LE-2668-W INFRACCION DIA 19/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
CUB1LLAS.CARBAJ0.MIGUEL 10.132.802 LE-3505-P INFRACCION DIA 25/10/95 ART°.39 /2 /01 95 9.000
CUERVO.ANTUNEZ.JAIME 9.610.938 LE-0428-I INFRACCION DIA 20/12/95 ART°,9 /1 / 95 9.000
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INFRACCION DIA 03/10/95 ART°.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 02/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/09/95 ART°.39/1C/O4 
INFRACCION DIA 23/09/95 ART°.53 /1 /02 
INFRACCION DIA 28/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/10/95 ART°.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/10/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 19/09/95 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.53 /1 /02 
INFRACCION DIA 20/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/09/95 ART°39 /1C /04 
INFRACCION DIA 09/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/09/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 11/09/95 ART°.39/2 /01 
INFRACCION DIA 11/09/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 26/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/09/95 ART°.72/3 /01 
INFRACCION DIA 13/10/95 A RT°,72/3 /01 
INFRACCION DIA 03/10/95 ART°.72 /3 /01 
INFRACCION DIA 10/11/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 18/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/11/95 ART.28/1 /02 
INFRACCION DIA 07/09/95 ART°,53 /1 /02 
INFRACCION DIA 07/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 22/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/09/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 28/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/10/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 03/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/10/95 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/10/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/12/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 23/09/95 A RT°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/10/95 ART°9 /3 / 
INFRACCION DIA 30/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/1 1/95 ART°.9 /I / 
INFRACCION DIA 08/09/95 ART°9 /3 / 
INFRACCION DIA 28/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/09/95 ART°,9 /I / 
INFRACCION DIA 01/09/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 18/12/95 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/11/95 ART.39/1C/04 
INFRACCION DIA 19/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/09/95 ART°.39/1C/O4 
INFRACCION DIA 27/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/10/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 25/09/95 ART°39/1C/04 
INFRACCION DIA 14/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 01/09/95 ART°.39 /1B /06 
INFRACCION DIA 19/12/95 ART°.53/1 /02 
INFRACCION DIA 17/12/95 ART°.39/1B /06 
INFRACCION DIA 07/09/95 ART°.53 /1 /02 
INFRACCION DIA 14/11/95 ART°.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 18/11/95 ART°.39 /2 /01 
INFRACCION DIA 04/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/11/95 ART°.53 /1 /03 
































































































































































































































































































































































































INFRACCION DIA 26/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/09/95 ART°,39 /1C /04 
INFRACCION DIA 04/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/12/95 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/09/95 ART°.9 /1 ! 
INFRACCION DIA 11/09/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 17/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/10/95 ART°,9 /2 / 
INFRACCION DIA 26/10/95 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/11/95 ART°9 /2 / 
INFRACCION DIA 14/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/11/95 ART°39 /1C /04 
INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DÍA01/12/95 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/12/95 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/12/95 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/12/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 29/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/10/95 ART°.39/lC/04 
INFRACCION DIA 28/12/95 ART°,9 /2 / 
INFRACCION DIA 02/09/95 ART°.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 25/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 29/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/11/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 18/12/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.39 /1C/04 
INFRACCION DIA 20/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/09/95 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/10/95 ART°.9 /I / 
INFRACCION DIA 20/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/10/95 ART°.39/lC/04 
INFRACCION DIA 08/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/09/95 ART°9 /I / 
INFRACCION DIA 04/10/95 ART°.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 18/12/95 ART°.39/1C /04 
INFRACCION DIA 26/12/95 ART.9 /4 / 
INFRACCION DIA 13/09/95 ART°.9 /1 7 
INFRACCION DIA 25/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/09/95 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/09/95 ART°.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 26/09/95 ART°,39 /1B /06 
INFRACCION DIA 27/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/11/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 28/10/95 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 23/12/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 10/10/95 ART°.50/l /02 
INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/10/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 21/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/10/95 ART°.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 13/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/12/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 18/12/95 ART.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 20/09/95 ART°.53 /1 /01 


































































































































































































































































































































































































INFRACCION DIA 13/11/95 ART°39/1C/O4 
INFRACCION DIA 08/12/95 ART°.39/1C/O4 
INFRACCION DIA 05/09/95 ART°9 /3 / 
INFRACCION DIA 13/09/95 ART° 39/1C/04 
INFRACCION DIA 14/12/95 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/09/95 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/11/95 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/09/95 ART°.39/1C/04 
INFRACCION DIA 15/11/95 ART°.39/1C/O4 
INFRACCION DIA 21/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/09/95 ART°39 /1C /04 
INFRACCION DIA 11/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/10/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 13/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /I / 
INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 14/11/95 ART°.28 /2 /01 
INFRACCION DIA 29/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/11/95 ART°.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 20/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 22/11/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 21/09/95 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 09/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/12/95 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 04/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/12/95 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/09/95 ART°.39/2 /01 
INFRACCION DIA 29/09/95 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 01/09/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 01/09/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 18/10/95 ART°.47 /1 /04 
INFRACCION DIA 18/10/95 ART°.53 /1 /02 
INFRACCION DIA 14/12/95 ART°.39/1B /06 
INFRACCION DIA 18/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/12/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.53 /1 /02 
INFRACCION DIA 16/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.53/1 /02 
INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.39/1C/O4 
INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/11/95 ART°.39/1B /06 
INFRACCION DIA 10/10/95 ART°.39/1C/04 
INFRACCION DIA 28/09/95 ART°.39 /1C/04 
INFRACCION DIA 15/09/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 14/11/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/10/95 A RT°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 01/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.39/1C/O4 
INFRACCION DIA 09/12/95 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/10/95 ART°,39 /1C /04 
INFRACCION DIA 26/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/11/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 19/09/95 ART°9 /3 / 
INFRACCION DIA 25/09/95 ART°,9 /3 / 
INFRACCION DIA 23/1 1/95 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/10/95 ART°.39/1C/04 







































































































































































































GUERRA,DEL CAMPO,JOSE LUIS 
GUERRERO,RODRIGUEZ.MARIA ALICI 
GUTIERREZ.DE BENITO,JOSE ALBER 
GUTIERREZ,BLANCO,MARIA PILAR 
GUTIERREZ,FIERRO,MIGUEL ANGEL 


























IGLESIA,HERRERA.EUGENIO DE LA 
1GLES1AS.AYET.JESUS 
IGLESIAS, AYET.JESUS
L DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
6.393.235 M-8283-MB INFRACCION DIA 13/10/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.487.103 LE-0633-M INFRACCION DIA 27/09/95 ART.39/1C/04 95 9.000
9.649.756 LE-6340-H INFRACCION DIA 16/10/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
9.763.246 LE-3084-Y INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.763.246 B-3611-NU INFRACCION DIA 13/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
E 24.226.722 LE-2687-Z INFRACCION DIA 13/09/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
9.757.989 LE-3404-Z INFRACCION DIA 07/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.757.989 LE-3404-Z INFRACCION DIA 30/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
9.733.509 LE-2495-W INFRACCION DIA 02/09/95 A RT°.9 /1 / 95 9.000
3.378.354 SG-2272-H INFRACCION DIA 04/10/95 ART°.44/3 /01 95 6.000
51.644.605 M-2799-SG INFRACCION DIA 24/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
7.219.796 M-5010-IB INFRACCION DIA 13/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
9.766.974 M-3519-S INFRACCION DIA 04/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.795.532 M-8884-EH INFRACCION DIA 28/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.774.634 LE-1396-Y INFRACCION DIA 07/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
15.938.707 LO-8347-K INFRACCION DIA 25/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.754.813 LE-0424-P INFRACCION DIA 15/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.675.420 LE-3166-X INFRACCION DIA 09/10/95 ART.9 /2 / 95 6.000
6.372.252 SA-0503-P INFRACCION DIA 29/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.692.176 LE-0042-T INFRACCION DIA 28/09/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
10.198.878 LE-6825-U INFRACCION DIA 03/10/95 ART°.39/1B /06 . 95 9.000
9.720.139 LE-1019-X INFRACCION DIA 20/10/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.676.588 LE-3286-Z INFRACCION DIA 18/09/95 ART°9 /3 / 95 9.000
9.310.097 M-7387-HY INFRACCION DIA 07/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 25/10/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 22/11/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 23/11/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.781.724 LE-2506-S INFRACCION DIA 28/10/95 ART.39 /1C/04 95 9.000
12.148.949 LE-4659-P INFRACCION DIA 15/09/95 ART.39/1C/04 95 9.000
12.148.949 LE-4659-P INFRACCION DIA 27/11/95 ART.9 /3 / 95 9.000
9.717.401 LE-2367-Y INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
9.767.066 LE-4522-T INFRACCION DIA 09/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
1.807.460 M-1556-NN INFRACCION DIA 24/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.699.000 LE-8526-Y INFRACCION DIA 15/11/95 ART.39/2 /01 95 9.000
9.726.813 LE-7476-A INFRACCION DIA 15/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
10.047.161 LE-4855-P INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.647.775 LE-4816-T INFRACCION DIA 23/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
71.412.156 LE-9130-S INFRACCION DIA 24/10/95 ART.39 /2 /01 95 9.000
31.191.920 SE-7473-BB INFRACCION DIA 13/10/95 ART.39/1C /04 95 9.000
35.017.138 B-6934-PX INFRACCION DIA 22/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
13.685.716 LE-8460-P INFRACCION DIA 29/11/95 ART. 11 /2 /03 95 6.000
9.789.089 LE-7285-T INFRACCION DIA 28/12/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.321.975 VA-9791-W INFRACCION DIA 19/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.530.322 0-2116-AB INFRACCION DIA 13/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.746.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 07/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
10.146.784 LE-1267-0 INFRACCION DIA 09/10/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
9.722.735 LE-7389-W INFRACCION DIA 20/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.741.085 LE-8158-L INFRACCION DIA 24/10/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
33.798.316 LU-1035-J INFRACCION DIA 27/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.460.337 LE-051661- INFRACCION DIA 26/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.758.988 LE-5706-O INFRACCION DIA 28/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.742.367 LE-5011-Z INFRACCION DIA 09/12/95 ART.39/IC/04 95 9.000
12.707.361 P-8507-G INFRACCION DIA 08/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
11.067.864 0-6626-BK INFRACCION DIA 21/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
24.326.022 BU-2106-P INFRACCION DIA 02/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
24.326.022 BU-2106-P INFRACCION DIA 02/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
71.422.225 SH026463 INFRACCION DIA 09/09/95 ART°.l 1 /2 /01 95 6.000
71.422.225 SH026463 INFRACCION DIA 09/09/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.724.596 LE-6723-G INFRACCION DIA 12/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
71.404.229 LE-3166-P INFRACCION DIA 12/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.483.904 0-1254-AH INFRACCION DIA 22/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
71.426.736 RS-11912 INFRACCION DIA 04/09/95 ART.47 /1 /04 95 6.000
51.341.209 M-6419-NZ INFRACCION DIA 27/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.192.701 LE-8332-S INFRACCION DIA 23/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
35.962.218 C-4966-AH INFRACCION DIA 04/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 30/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 29/12/95 ART°.9 /4 / 95 6.000
9.808.901 11 A-ES 140393 INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.47/1 /04 95 6.000
24.285.405 LE-8164-Y INFRACCION DIA 18/09/95 ART.72/3 /01 95 60.000
9.766.426 LE-8755-X INFRACCION DIA 12/10/95 ART.53/1 /02 95 6.000
10.749.018 0-2597-AK INFRACCION DIA 10/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 21/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 27/10/95 ART.9 /1 / 95 ■ 9.000
11.943.379 ZA-2103-1 INFRACCION DIA 13/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
71.416.447 M-2807-1C INFRACCION DIA 30/11/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
71.416.447 M-2807-IC INFRACCION DIA 08/12/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
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IGLESIAS,SANTOS,MONTSERRAT 9.685.754 LE-8662-S INFRACCION DIA 16/10/95 ART.39/1C/04 95 9.000
IMAZ,RUIZ,ANGEL 72.781.177 LO-9116-M INFRACCION DIA 14/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
IMPORTADORA LEONESA S L A 24.204.125 LE-1967-U INFRACCION DIA 13/10/95 ART°.72/3 /01 95 60.000
IMPORTADORA LEONESA S L A 24.204.125 LE-1967-U INFRACCION DIA 08/09/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
IZQUIERDO,TABANERA,AURELIO 3.418.057 M-6544-FM INFRACCION DIA 10/10/95 ART°.39/1C/04 95 9.000
JAÑEZ.AMEZ,CESAREO 10.128.795 LE-5191-X INFRACCION DIA 17/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
JAVARES,SEGURADO,EDUARDO 9.689.542 LE-8618-X INFRACCION DIA 23/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
JUAN,GONZALEZ,TOMAS 9.677.960 LE-9092-T INFRACCION DIA 20/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
JUAREZ,BANDERA,BEGOÑA 9.757.776 LE-6053-V INFRACCION DIA 19/10/95 ART.53 /1 /01 95 6.000
LACE,PEREZ,ALFREDO 9.747.655 M-2542-HC INFRACCION DIA 03/10/95 ART.39 /1C /04 95 14.400
LAIZ.LAIZ,MARIANO 9.796.649 LE-1738-N INFRACCION DIA 08/10/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
LAIZ,LAIZ,MARIANO 9.796.649 LE-1738-N INFRACCION DIA 08/10/95 ART.44/3 /01 95 6.000
LAIZ,RAMOS,MARIA CAMINO 9.731.910 LE-0558-W INFRACCION DIA 26/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
LAMA,LOPEZ,PEDRO DE 9.678.916 LE-9711-U INFRACCION DIA 01/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
LAMA,LOPEZ,PEDRO DE 9.678.916 LE-9711-U INFRACCION DIA 23/12/95 ART.9 /3 / 95 6.000
LANERO,GONZALEZ,MARIA TERESA 11.391.955 LE-4361-V INFRACCION DIA 03/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
LASO,FUENTES,AGUSTIN 12.565.093 BI-8353-BC INFRACCION DIA 01/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
LATA,RILO,ANTONIO 32.376.474 C-0592-AL INFRACCION DIA 18/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
LEGIN S.L. B 24.068.173 LE-8521-N INFRACCION DIA 06/09/95 ART.72/3 /01 95 60.000
LEONESA DE GALLETERIA SL 24.270.571 LE-9756-W INFRACCION DIA 27/10/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
LEONESA DE GALLETERIA SL 24.270.571 LE-9756-W INFRACCION DIA 13/09/95 ART.72/3 /01 95 60.000
LEONESA DE GALLETERIA SL 24.270.571 LE-9756-W INFRACCION DIA 20/09/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
LEONESA DE GALLETERIA SL 24.270.571 LE-9756-W INFRACCION DIA 20/10/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
LEONESA DE GALLETERIA SL 24.270.571 LE-9756-W INFRACCION DIA 23/10/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
LEONESA DE GALLETERIA SL 24.270.571 LE-9756-W INFRACCION DIA 28/10/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
LEZAMA.QUIROS,MANUEL 24.210.843 GR-7202-P INFRACCION DIA 23/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
LIEBANA,ARIAS,DOMINGO 10.175.426 LE-0687-O INFRACCION DIA 12/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
LIEB ANA,ARIAS,DOMINGO 10.175.426 LE-0687-O INFRACCION DIA 20/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
LIEBANA,ARIAS,DOMINGO 10.175.426 LE-0687-O INFRACCION DIA 04/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
LIEBANA,ARIAS,DOMINGO 10.175.426 LE-0687-O INFRACCION DIA 11/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
LIEBANA,FRESNO,JOSE ANGEL 12.359.552 0-5435-AD INFRACCION DIA 23/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
LLAMAS,CELADA,JOSE LUIS 9.688.263 LE-3185-Z INFRACCION DIA 20/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
LLAMAS,GARCIA,MARIA NATIVIDAD 9.734.558 LE-7894-W INFRACCION DIA 02/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
LLANOS,GUZMAN.V1CENTE DE 9.672.598 LE-0252-Y INFRACCION DIA 24/11/95 ART.9 /2 / 95 6.000
LLORCA,LOPEZ,RAMON 37.576.030 B-3892-LZ INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
LLORENS,MICO,MARIA ANTONIA 25.403.625 V-7907-DK INFRACCION DIA 20/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
LLORENTE,CARPINTERO,FRANCISCO 2.625.301 LE-5838-U INFRACCION DIA 11/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
LOBATO,LOBATO, GERARDO 11.747.701 ZA-5517-G INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
LOPEZ.DE CASTRO,ANDRES 9.537.431 LE-6572-N INFRACCION DIA 14/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
LOPEZ,ALVAREZ,CARLOS 22.706.574 LE-8137-U INFRACCION DIA 21/11/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
LOPEZ,ALVAREZ,ZACARIAS 9.628.074 LE-6088-O INFRACCION DIA 15/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
LOPEZ,CAMPOS,M. PILAR 9.697.192 0-072 LAB INFRACCION DIA 02/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
LOPEZ,CONTRERAS,MARIA CARMEN 9.458.007 LE-4950-U INFRACCION DIA 28/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
LOPEZ,ESTEBAN,ANTONIO 11.708.345 ZA-1554-E INFRACCION DIA 27/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
LOPEZ,FERNANDEZ,VICTOR 10.537.672 0-3443-BG INFRACCION DIA 12/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
LOPEZ,JULIA,RAFAEL 17.984.917 M-1238-SF INFRACCION DIA 23/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
LOPEZ,PEREZ,BRIGIDA 13.664.490 S-4739-H INFRACCION DIA 16/09/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
LOPEZ,SANCHEZ,MANUEL JESUS 9.708.752 LE-2070-X INFRACCION DIA 18/11/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
LOPEZ,VALBUENA,MARIA MERCEDES 9.757.244 LE-3899-S INFRACCION DIA 03/10/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
LOPEZ,VILLAPADIERNA,ALEJANDRO 9.646.060 GC-8814-X INFRACCION DIA 14/10/95 ART.9 /2 / 95 6.000
LOPEZ,VILLAPADIERNA,ALEJANDRO 9.646.060 GC-8814-X INFRACCION DIA 27/10/95 ART.9 /2 / ' 95 6.000
LORENZANA,GUTIERREZ,ROSANA 9.811.222 LE-2968-M INFRACCION DIA 03/10/95 ART.9 /3 / 95 9.000
LOSADA,QUIÑONES,MANUEL 71.412.220 LE-7884-L INFRACCION DIA 19/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
LOZANO,FERNANDEZ,JULIAN 10.136.429 LE-7600-L INFRACCION DIA 06/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
LOZANO,PERRERAS,ANDRES 10.022.477 LE-9465-0 INFRACCION DI A 14/12/95 A RT 39 /1C /04 95 9.000
LOZANO,SANTOS,JAVIER 9.804.331 LE-7483-Z INFRACCION DIA 15/11/95 ART.39/1C/04 95 9.000
LUISDA S.L. B 24.069.452 LE-6836-N INFRACCION DIA 19/09/95 ART.72/3 /01 95 60.000
MACIAS,RODRIGUEZ,LUIS 9.994.542 LE-5846-T INFRACCION DIA 20/09/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
MACIAS,RODRIGUEZ,LUIS 9.994.542 LE-5846-T INFRACCION DIA 27/10/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
MAESTRO,CASTIÑEIRAS,MARGARITA 32.450.979 LE-7714-S INFRACCION DIA 25/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
MAGILS.A. 24.005.407 LE-8566-T INFRACCION DIA 11/10/95 ART.72/3 /01 95 60.000
MAJO,DELGADO,MIGUEL ANGEL 10.190.886 LE-4729-T INFRACCION DIA 07/12/95 ART.9 /2 / 95 6.000
MANUEL,MARTIN,LUIS MIGUEL 9.302.069 VA-9092-X INFRACCION DIA 15/11/95 ART.39/1C/04 95 9.000
MANZANO,ROBLES.SECUNDINO 9.722.873 LE-4002-S INFRACCION DIA 08/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
MANZANO,ROBLES,SEGUNDINO 9.722.873 LE-4002-S INFRACCION DIA 11/10/95 ART.9 /2 / 95 6.000
MAQUEDA,FRUTOS,JOSE 52.235.502 SE-4531-BC INFRACCION DIA 30/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
MARAÑA,IBAÑEZ,RUBEN 9.779.611 LE-2391-Y INFRACCION DIA 14/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
MAREAN,CALZON,ANA ISABEL 9.257.303 0-4971-BP INFRACCION DIA 17/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
MARCOS,DEL RIO.EGESIPO 9.705.691 A-7811-BN INFRACCION DIA 07/12/95 ART.9 /3 / 95 9.000
MARTIN-GRANIZO,LOPEZ,LUIS OCTA 9.768.103 VA-5278-V INFRACCION DIA 27/10/95 ART.9 /4 / 95 6.000
MARTIN-GRANIZO,QUINTANA,NILA S 9.615.192 LE-1713-Y INFRACCION DIA 20/12/95 ART.9 /4 / 95 6.000
MARTIN,DEL CAMPO,MARIA ROSARIO 9.278.998 VA-8195-V INFRACCION DIA 14/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
MARTIN,GALLEGO,GREGORIO FERNAN 9.781.263 LE-3887-J INFRACCION DIA 09/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
MARTIN,GALLEGO,GREGORIO FERNAN 9.781.263 LE-3887-J INFRACCION DIA 22/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
MARTIN,GARCIA,CELSO 12.740.561 M-5219-MX INFRACCION DIA 11/10/95 ART.9 /2 / 95 6.000
MARTIN,GARCIA,CELSO 12.740.561 M-5219-MX INFRACCION DIA 22/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
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12.740.561 M-5219-MX INFRACCION DIA 25/09/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
12.740.561 M-5219-MX INFRACCION DIA 26/09/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
12.740.561 M-5219-MX INFRACCION DIA25/10/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
12.740.561 M-5219-MX INFRACCION DIA 27/11/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
12.124.612 VA-2690-H INFRACCION DIA 22/11/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
37.695.036 B-5425-LB INFRACCION DIA 17/10/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
9.704.688 LE-5898-W INFRACCION DIA 07/09/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.704.688 LE-5898-W INFRACCION DIA 08/09/95 ARP.9 /1 ¡ 95 9.000
9.704.688 LE-5898-W INFRACCION DIA 14/09/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.748.769 LE-1576-M INFRACCION DIA 03/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.741.729 B-1800-GC INFRACCION DIA 26/12/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
9.717.554 LE-8239-K INFRACCION DIA 04/09/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
9.720.425 LE-5107-L INFRACCION DIA 28/12/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
9.381.291 T-2448-AN INFRACCION DIA 27/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.759.913 LE-1767-T INFRACCION DIA 06/09/95 ARP.39 /1C /02 95 12.000
10.157.181 M-4497-KU INFRACCION DIA 20/09/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.507.866 LE-8850-X INFRACCION DIA 27/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.753.403 LE-8452-0 INFRACCION DIA 13/09/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.731.991 LE-4483-Y INFRACCION DIA 03/10/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
10.176.633 M-8856-DU INFRACCION DIA 22/11/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
9.770.502 LE-9055-T INFRACCION DIA 23/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.667.388 M-4918-PL INFRACCION DIA 18/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
12.372.211 LE-33O9-E INFRACCION DIA 29/10/95 ARP.53/1 /02 95 6.000
9.778.120 LE-7808-M INFRACCION DIA 14/12/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
9.734.255 LE-0806-T INFRACCION DIA 01/12/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
10.153.385 LE-6632-W INFRACCION DIA 18/10/95 ARP.39/1C/04 95 9.000
9.661.246 LE-1697-J INFRACCION DIA 06/10/95 ARP.9 /1 / 95 14.400
9.743.504 LE-1495-0 INFRACCION DIA 25/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
13.666.803 M-5971-OB INFRACCION DIA 18/12/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
9.460.534 LU-6895-I INFRACCION DIA 15/11/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.772.063 LE-7249-M INFRACCION DIA 20/09/95 ARP.39 /1D /04 95 12.000
9.483.122 LE-4165-U INFRACCION DIA 26/09/95 ARP.39/2 /01 95 9.000
9.777.656 LE-7218-X INFRACCION DIA 11/09/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
9.745.308 LE-2233-N INFRACCION DIA 28/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.770.014 LE-3O55-H INFRACCION DIA 18/09/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.597.836 LE-1239-K INFRACCION DIA 25/10/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
9.776.627 LE-8976-Y INFRACCION DIA 23/12/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.690.948 B-4074-IC INFRACCION DIA 24/11/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
9.690.948 B-4074-IC INFRACCION DIA 27/11/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
71.544.013 LE-7595-T INFRACCION DIA 02/10/95 ARP.53 / / 95 18.000
24.711.361 M-8000-SN INFRACCION DIA 18/09/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
71.110.704 VA-4686-K INFRACCION DIA 10/11/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
50.413.165 M-8829-JB INFRACCION DIA 23/11/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.747.487 LE-6849-V INFRACCION DIA 19/10/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
9.747.487 LE-6849-V INFRACCION DIA 28/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.747.487 LE-6849-V INFRACCION DIA 19/12/95 ARP.39/1B /06 95 9.000
71.396.860 LE-0225-S INFRACCION DIA 27/09/95 ARP.53 /1 /02 95 6.000
7.219.187 M-1710-LW INFRACCION DIA 23/11/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 23/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 25/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 28/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 17/10/95 ARP.9 /1 i 95 9.000
71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 20/10/95 ARP.9 /1 ! 95 9.000
9.755.699 VA-5754-L INFRACCION DIA 29/11/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.653.372 LE-7489-X INFRACCION DIA 16/11/95 ARP.39/1B/06 95 9.000
9.767.787 LE-1335-P INFRACCION DIA 17/09/95 ARP.39/1C/04 95 9.000
9.806.235 LE-6520-1 INFRACCION DIA 27/10/95 ARP.39/1C/04 95 9.000
9.638.246 LE-0581-O INFRACCION DIA 01/09/95 ARP.53 /1 /02 95 6.000
9.797.177 LE-2458-G INFRACCION DIA 13/10/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
9.726.619 LE-0866-Z INFRACCION DIA 04/10/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
9.720.447 LE-1816-Y INFRACCION DIA 09/10/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
52.611.686 0-1443-AF INFRACCION DIA 29/09/95 ARP.53/1 /02 95 6.000
36.650.901 OR-5889-P INFRACCION DIA 06/09/95 ARP.72 /3 /01 95 60.000
3.406.866 SG-1826-G INFRACCION DIA 10/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
29.161.672 0-4818-BN INFRACCION DIA 25/09/95 ARP.9 /3 / 95 9.000
9.755.988 LE-0007-T INFRACCION DIA 01/09/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.638.208 VA-0722-V INFRACCION DIA 16/11/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
9.735.955 LE-5888-Z INFRACCION DIA 11/10/95 ARP.9 /2 i 95 6.000
9.639.085 LE-0268-J INFRACCION DIA 10/10/95 ARP.39 /1C /02 95 12.000
9.637.323 LE-8647-U INFRACCION DIA 19/09/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
25.130.222 0-9375-BH INFRACCION DIA 05/09/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
71.003.660 ZA-1292-F INFRACCION DIA 19/12/95 ARP.39/1C/04 95 9.000
2.627.417 M-4103-SS INFRACCION DIA 1 l/l 1/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
16.214.160 LE-8565-M INFRACCION DIA 18/09/95 ARP.39 /1C /04 95 9.000
9.784.574 M-8431-NH INFRACCION DIA 18/09/95 ARP.9 /2 / 95 6.000
37.234.083 0-2677-BN INFRACCION DIA 26/10/95 ARP.9 /1 / 95 9.000
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L DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.594.947 M-6303-KH INFRACCION DIA 26/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
71.407.241 LE-4146-U INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
22.652.790 V-6809-DP INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
10.864.485 O-3088-BK INFRACCION DIA 17/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
32.818.557 C-5138-AX INFRACCION DIA 22/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
7.951.548 SA-4557-I INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
7.951.548 SA-4557-I INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
34.228.188 PO-8491-P INFRACCION DIA 23/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
34.228.188 PO-8491-P INFRACCION DIA 21/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
34.228.188 PO-8491-P INFRACCION DIA 28/10/95 ART°9 /1 / 95 9.000
9.677.684 LE-5012-V INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
33.261.093 C-0073-AV INFRACCION DIA 28/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.720.092 LE-4818-Z INFRACCION DIA 10/10/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
10.097.277 M-5710-OF INFRACCION DIA 27/10/95 ART°53/1 /03 95 6.000
71.396.382 LE-7597-Z INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
18.239.938 TE-4180-B INFRACCION DIA 16/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.748.093 LE-4757-S INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.39/1C/O4 95 9.000
A 33.623.844 LE-3307-V INFRACCION DIA 06/10/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
9.722.508 LE-7293-B INFRACCION DIA 30/12/95 ART°,9 /1 / 95 9.000
9.731.070 S-2682-AF INFRACCION DIA 22/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.665.186 LE-6234-W INFRACCION DIA 19/12/95 ART°.26/ /05 95 18.000
9.666.883 LE-5384-U INFRACCION DIA 17/10/95 ART°.39/1C/O4 95 9.000
11.939.012 ZA-8000-C INFRACCION DIA 14/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.750.575 0-1283-BP INFRACCION DIA 16/10/95 ART". 9 /1 / 95 9.000
51.410.520 M-4449-OV INFRACCION DIA 13/09/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.728.175 LE-0039-U INFRACCION DIA 11/11/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
35.458.762 PO-3131-AW INFRACCION DIA 27/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.084.199 LE-3823-0 INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.759.300 LE-6809-X INFRACCION DIA 25/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.726.346 LE-9057-D INFRACCION DIA 28/11/95 ART°39 /1C /04 95 9.000
9.726.346 LE-9057-D INFRACCION DIA 29/11/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
9.743.727 LE-8952-L INFRACCION DIA 18/12/95 ART°.9 /1 / ‘ 95 9.000
13.138.551 BU-7859-T INFRACCION DIA 27/09/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
13.138.551 BU-7859-T INFRACCION DIA 28/09/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 06/09/95 ART°,9 /2 / 95 6.000
9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 11/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 18/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 01/09/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 28/12/95 AR'P.9 /3 / 95 9.000
9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 22/09/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 10/10/95 ART1.9 /1 / 95 9.000
9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 30/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
1.612.772 M-8632-IM INFRACCION DIA 04/10/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.758.265 LE-0746-M INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.53 /1 /03 95 6.000
9.751.996 LE-1020-V INFRACCION DIA 24/10/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
51.907.966 M-7036-KU INFRACCION DIA 14/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
51.907.966 M-7036-KU INFRACCION DIA 15/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
51.907.966 M-7036-KU INFRACCION DIA 16/11/95 ART.39 /1B /06 95 9.000
234.446 M-5429-DS INFRACCION DIA 02/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.749.957 LE-3535-Z INFRACCION DIA 11/09/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.732.501 LE-6872-F INFRACCION DIA 20/09/95 ART”. 39 /1C /04 95 9.000
9.736.189 LE-4184-P INFRACCION DIA 15/11/95 ART.39/1C/04 95 9.000
9.761.984 LE-9239-T INFRACCION DIA 02/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
32.769.785 C-5207-AV INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
11.949.121 LE-4492-Z INFRACCION DIA22/11/95 ART.39/1C/04 95 9.000
10.833.782 0-7856-BL INFRACCION DIA 04/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.614.440 LE-6823-M INFRACCION DIA 23/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.651.972 LE-1443-L INFRACCION DIA 09/09/95 ART.51 /1 /07 95 18.000
9.755.681 M-8994-FF INFRACCION DIA 15/09/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.788.019 LE-1205-H INFRACCION DIA 01/12/95 ART.39/1D/04 95 12.000
9.764.136 LE-4867-P INFRACCION DIA 09/12/95 ART°.9/1 / 95 9.000
9.725.996 LE-4532-Z INFRACCION DIA 11/10/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
9.749.145 M-7415-KY INFRACCION DIA 16/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.185.179 LE-1048-X INFRACCION DIA 04/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.459.669 LE-0096-L INFRACCION DIA 07/09/95 ART.39/1C /04 95 9.000
35.214.353 PO-4291-AU INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.39/1C/04 95 9.000
34.907.509 OR-7942-P INFRACCION DIA27/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.615.984 LE-8770-X INFRACCION DIA 14/11/95 ART.9 /4 / 95 6.000
9.748.456 LE-9241-Y INFRACCION DIA 28/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.748.456 LE-9241-Y INFRACCION DIA 14/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
10.173.277 LE-5622-V INFRACCION DIA 16/11/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.787.244 L.E-3737-Y INFRACCION DIA 09/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
34.706.102 LE-7197-X INFRACCION DIA 09/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.156.797 LE-8182-U INFRACCION DIA 15/09/95 ART.39/1C/04 95 9.000
34.951.154 LE-7008-Z INFRACCION DIA 24/11/95 ART.9 /3 / 95 9.000
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RODRIGUEZ.DEL CAMPO.ROBERTO JO 
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RODR1GUEZ.FERNANDEZ.JAVIER
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
7.585.101 SA-1491-1 INFRACCION DIA 09/11/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
50.803.380 M-5819-IF INFRACCION DIA 27/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
11.367.153 M-7959-GK INFRACCION DIA 16/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
11.367.153 M-7959-GK INFRACCION DIA 27/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
16.795.709 SO-3702-D INFRACCION DIA 22/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.464.298 M-8123-NL INFRACCION DIA 23/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
9.358.384 O-8047-AG INFRACCION DIA 08/09/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.725.371 LE-0669-P INFRACCION DIA 26/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.776.889 M-0554-MM INFRACCION DIA 18/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.555.463 0-0388-AM INFRACCION DIA 06/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.768.370 0-8236-Z INFRACCION DIA 27/11/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.774.262 LE-9724-Y INFRACCION DIA 15/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.768.722 LE-3751-X INFRACCION DIA 07/12/95 ART.39 /1B /06 95 9.000
9.720.277 LE-8581-K INFRACCION DIA 17/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
79.401.972 M-1498-PT INFRACCION DIA 14/10/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
9.774.528 LE-68OO-N INFRACCION DIA 01/09/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.760.796 LE-3903-X INFRACCION DIA 22/10/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.628.782 B-4512-HS INFRACCION DIA 22/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.599.883 LE-7449-W INFRACCION DIA 20/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.599.883 LE-7449-W INFRACCION DIA 27/10/95 ART.9 /4 / 95 6.000
9.468.331 LE-0414-O INFRACCION DIA 23/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.468.331 LE-0414-O INFRACCION DIA 28/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
13.839.663 C-7415-BL INFRACCION DIA 18/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.748.180 LE-5974-V INFRACCION DIA 16/11/95 ART.39 /1B /06 95 9.000
10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 27/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
71.924.209 P-4059-F INFRACCION DIA 28/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.699.600 LE-3914-W INFRACCION DIA 13/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.754.980 LE-8335-S INFRACCION DIA 01/12/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.755.880 LE-2948-Y INFRACCION DIA 21/11/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
71.534.036 LE-9621-H INFRACCION DIA 04/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
76.522.878 O-0743-AH INFRACCION DIA 18/09/95 ART..9 /1 / 95 9.000
11.721.548 ZA-2136-G INFRACCION'DIA 19/09/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
1.608.043 LE-4951-X INFRACCION DIA 12/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.804.949 LE-1845-V INFRACCION DIA 16/10/95 ART.39/1C /04 95 9.000
10.058.064 LE-0494-U INFRACCION DIA 16/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
51.688.973 M-4617-KH INFRACCION DIA 11/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.743.568 LE-3589-X INFRACCION DIA 27/11/95 ART.9 /2 / 95 6.000
71.387.136 LE-8758-K INFRACCION DIA 22/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.744.911 M-8908-HT INFRACCION DIA 24/10/95 ART.9 /I / 95 9.000
11.029.791 0-9989-AH INFRACCION DIA 18/11/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.772.152 TF-0563-AD INFRACCION DIA 18/09/95 ART°,9 /1 / 95 9.000
76.309.676 C-8759-BK INFRACCION DIA 23/11/95 ART°.9 /1 i 95 9.000
50.873.216 M-6797-SU INFRACCION DIA 28/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.676.120 LE-4570-H INFRACCION DIA 15/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
33.273.669 C-1332-BM INFRACCION DIA 17/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
33.273.669 C-1332-BM INFRACCION DIA 19/10/95 ART.9/1 / 95 9.000
9.781.983 M-4528-SN INFRACCION DIA 28/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.703.320 LE-4890-L INFRACCION DIA 01/09/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.766.912 LE-2933-X INFRACCION DIA 07/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.190.868 LE-8759-Y INFRACCION DIA 09/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.190.868 LE-8759-Y INFRACCION DIA 10/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.190.868 LE-8759-Y INFRACCION DIA 16/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.190.868 LE-8759-Y INFRACCION DIA 16/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.190.868 LE-8759-Y INFRACCION DIA 23/10/95 ART.9 /2 / 95 6.000
10.190.868 LE-8759-Y INFRACCION DIA 26/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.190.868 LE-8759-Y INFRACCION DIA 23/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.190.868 LE-8759-Y INFRACCION DIA 24/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.190.868 LE-8759-Y INFRACCION DIA 27/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
1.054.584 M-2485-LX INFRACCION DIA 02/10/95 ART.39/1D/04 95 12.000
1.054.584 M-2485-LX INFRACCION DIA 14/11/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.663.948 0-4862-BG INFRACCION DIA 15/09/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.591.395 LE-0237-D INFRACCION DIA 29/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
32.396.175 LU-9276-J INFRACCION DIA 09/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
51.437.135 M-9733-NX INFRACCION DIA 06/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
10.075.164 LE-7745-I INFRACCION DIA 26/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
32.247.570 LE-2557-V INFRACCION DIA 11/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.320.478 VA-7041-Y INFRACCION DIA 16/10/95 ART.53/1 /03 95 6.000
12.168.011 LE-7251-Y INFRACCION DIA 01/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
71.588.297 M-2409-ML INFRACCION DIA 18/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
71.547.421 VA-2241-Y INFRACCION DIA 17/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.759.030 LE-4750-N INFRACCION DIA 15/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
9.768.816 LE-6699-Y INFRACCION DIA 07/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.136.180 S-7190-K INFRACCION DIA 29/12/95 ART.9 /1 / 95 6.000
9.783.308 M-8644-FT INFRACCION DIA 18/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
9.755.061 LE-2664-V INFRACCION DIA 13/09/95 ART.39/1C/04 95 9.000
9.761.987 LE-0230-U INFRACCION DIA 13/12/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
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L DNI/CIF MATRICULAL OBJETO EJ IMPORTE
9.761.987 LE-0230-U INFRACCION DIA 16/11/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
71.549.912 LE-4022-W INFRACCION DIA 18/11/95 ART°.53 /1 /03 95 6.000
33.201.473 LE-2448-K INFRACCION DIA 11/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.788.052 LE-7339-M INFRACCION DIA 14/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
71.415.327 LE-5483-X INFRACCION DIA 19/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
71.415.327 LE-5483-X INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
71.415.327 LE-5483-X INFRACCION DIA 20/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.722.330 A-1612-AZ INFRACCION DIA 28/09/95 ART°.38 /3 /07 95 18.000
9.718.428 0-8471-BJ INFRACCION DIA23/10/95 ART°9 /2 / 95 6.000
9.721.758 LE-5811-P INFRACCION DIA 27/09/95 ART°.53/1 /01 95 6.000
35.925.343 LE-6327-H INFRACCION DIA 27/11/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.556.972 LE-2524-I INFRACCION DIA 20/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
6.536.141 M-1917-KZ INFRACCION DIA 07/10/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
9.581.504 O-7072-AT INFRACCION DIA 04/09/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
7.773.682 M-4947-IS INFRACCION DIA 27/12/95 ART°.9 /1 / 95 6.000
9.670.575 VA-3239-J INFRACCION DIA 06/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.670.575 BI-3402-BC INFRACCION DIA 06/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.670.575 SA-O53O-I INFRACCION DIA 06/09/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
9.558.668 LE-3314-T INFRACCION DIA 27/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
33.336.966 C-5960-AB INFRACCION DIA 14/11/95 ART°.9 /1 ! 95 9.000
71.409.993 LE-6436-T INFRACCION DIA 26/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.659.660 LE-3114-0 INFRACCION DIA 24/10/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.811.640 LE-9668-K INFRACCION DIA 24/09/95 ART°.51 /1 /07 95 18.000
9.732.194 LE-0924-T INFRACCION DIA 06/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.628.310 LE-5082-U INFRACCION DIA 17/09/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
B 24.088.684 LE-1936-Z INFRACCION DIA 23/09/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
10.012.264 LE-0909-N INFRACCION DIA 22/11/95 ART°9 /1 / 95 9.000
9.754.627 LE-8461-N INFRACCION DIA 08/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.754.627 LE-8461-N INFRACCION DIA 13/12/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.691.519 LE-9450-O INFRACCION DIA 15/09/95 ART°39 /1C /04 95 9.000
9.795.894 LE-5043-W INFRACCION DIA 13/12/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
50.289.634 M-4207-OP INFRACCION DIA 29/09/95 ART°.9 /I / 95 9.000
9.698.265 LE-1624-M INFRACCION DIA 06/09/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.769.559 LE-7895-W INFRACCION DIA 09/12/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
9.283.297 VA-1987-AB INFRACCION DIA 03/10/95 ART°9 /1 / 95 9.000
11.935.604 ZA-0805-H INFRACCION DIA 14/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
1.463.212 S-6815-P INFRACCION DIA 07/12/95 ART°39 /1C/04 95 9.000
9.761.244 LE-3189-U INFRACCION DIA 13/09/95 ART°.53 /1 /03 95 6.000
50.832.424 M-2386-KB INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.706.060 LE-5956-T INFRACCION DIA 07/10/95 ART°.53 /1 /03 95 6.000
9.802.748 103774 INFRACCION DIA 19/10/95 ART°53 /1 /03 95 6.000
9.711.005 LE-8880-J INFRACCION DIA 18/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.747.296 LE-4031-J INFRACCION DIA 19/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.693.323 LE-4807-M INFRACCION DIA 29/09/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
9.728.918 LE-7864-T INFRACCION DIA 28/10/95 ART°.39 /2 /01 95 9.000
9.728.918 LE-7864-T INFRACCION DIA 17/11/95 ART°.9 /4 / 95 6.000
9.397.519 0-6061-W INFRACCION DIA 14/12/95 ART°.9 /3 / 95 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 17/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 20/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 23/11/95 ART°9 /2 / 95 6.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 24/11/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 23/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 26/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 27/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 29/12/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 20/12/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 22/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 28/1 1/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
77.095.720 LE-4254-U INFRACCION DIA 27/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
77.095.720 LE-4254-U INFRACCION DIA 18/12/95 ART°.39/2 /01 95 9.000
73.918.321 V-3828-CV INFRACCION DIA 18/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.716.271 LE-9060-V INFRACCION DIA 06/09/95 ART°.9 /2 / 95 6.000
9.778.502 LE-2203-P INFRACCION DIA 27/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.743.748 LE-7676-S INFRACCION DIA 13/09/95 ART°.39/1C/04 95 9.000
10.739.168 0-3233-BL INFRACCION DIA 13/09/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.602.904 M-6421-HC INFRACCION DIA 28/12/95 ART°9 /1 / 95 9.000
50.659.903 M-6070-SH INFRACCION DIA 17/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
50.442.161 M-9668-SD INFRACCION DIA 16/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.792.586 LE-1518-X INFRACCION DIA 24/10/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
10.199.819 LE-8092-X INFRACCION DIA 28/1 1/95 ART°.21 /1 /01 95 18.000
9.704.802 LE-6093-V INFRACCION DIA 07/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
10.147.094 LE-3344-Y INFRACCION DIA 25/09/95 ART°.39 /1C /04 95 9.000
50.030.483 M-3126-EW INFRACCION DIA 23/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.695.749 SS-5680-M INFRACCION DIA 09/12/95 ART°.53 /1 /02 95 6.000
6.898.137 M-8708-JG INFRACCION DIA 14/12/95 ART°9 /3 / 95 9.000
10.180.213 LE-8406-M INFRACCION DIA 23/10/95 ART°.9 /3 / 95 9.000














































































L DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.715.801 LE-1445-L INFRACCION DIA 28/10/95 ART.39/1D/04 95 12.000
9.625.564 VA-4717-X INFRACCION DIA 16/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.369.329 0-7563-AW INFRACCION DIA 16/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
80.844.087 M-5176-SU INFRACCION DIA 20/09/95 ART.72/3 /01 95 60.000
9.753.982 LE-5190-H INFRACCION DIA 26/12/95 ART.9 /2 / 95 9.000
9.545.651 LE-1090-V INFRACCION DIA 18/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.670.347 LE-7560-M INFRACCION DIA 12/09/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.310.616 LE-8954-X INFRACCION DIA 20/10/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.780.481 LE-6017-T INFRACCION DIA 24/11/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 22/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 03/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 09/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.769.444 ' LE-5726-Y INFRACCION DIA 13/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 13/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 23/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 17/11/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 24/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.673.021 LE-5064-H INFRACCION DIA21/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.459.122 M-3418-GZ INFRACCION DIA 09/11/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
11.038.523 0-8740-AF INFRACCION DIA 23/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.743.873 LE-6657-N INFRACCION DIA 27/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
1.620.743 LE-2510-W INFRACCION DIA 15/11/95 ART.39/1C /04 95 9.000
9.391.708 0-4291-BP INFRACCION DIA 14/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.684.999 LE-9249-N INFRACCION DIA 25/09/95 ART.9 /3 / 95 9.000
10.573.421 0-7236-AN INFRACCION DIA 09/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.768.468 LE-2169-X INFRACCION DIA 26/09/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.768.468 LE-2169-X INFRACCION DIA 21/11/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.750.758 0-6657-BJ INFRACCION DIA 10/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
8.961.375 LE-3481-S INFRACCION DIA 13/11/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.545.912 LE-5186-1 INFRACCION DIA 25/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.545.912 LE-5186-1 INFRACCION DIA 25/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
A 34.001.438 P-4231-F INFRACCION DIA 25/09/95 ART.72 /3 /01 95 60.000
34.174.613 LU-1960-L INFRACCION DIA 19/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
34.174.613 LU-1960-L INFRACCION DIA 16/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.613.108 LE-5479-M INFRACCION DIA 23/11/95 ART.9 /3 / 95 9.000
10.060.456 M-5607-OJ INFRACCION DIA 14/11/95 ART.9 /2 / 95 6.000
9.626.616 LE-7593-P INFRACCION DIA 28/10/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.775.065 LE-9613-X INFRACCION DIA 08/12/95 ART.53 /1 /03 95 6.000
9.595.730 LE-9613-X INFRACCION DIA02/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.527.694 LE-9582-N INFRACCION DIA 11/10/95 ART.9 /3 / 95 9.000
9.725.631 LE-6562-Y INFRACCION DIA 18/10/95 ART.9 71 / 95 9.000
9.632.996 M-3788-DT INFRACCION DI A 18/10/95 ART°. 39 /1F /03 95 18.000
9.670.706 LE-8967-Y INFRACCION DIA 09/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.670.706 LE-3313-S INFRACCION DIA 13/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
9.670.706 LE-5519-N INFRACCION DIA 04/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
50.437.315 M-8106-KU INFRACCION DIA 16/10/95 ART°.9 /1 / 95 9.000
9.371.698 0-5177-BJ INFRACCION DIA 26/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.191.128 LE-1963-Y INFRACCION DIA 23/10/95 ART°.9 /4 / 95 6.000
9.766.142 LE-9212-W INFRACCION DIA 14/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.753.496 LE-6311-S INFRACCION DIA 19/10/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
12.365.281 VA-7013-U INFRACCION DIA 25/11/95 ART.9 /3 / 95 9.000
76.328.358 M-8654-GG INFRACCION DIA 23/10/95 ART.9 /2 / 95 6.000
4.149.166 M-2283-IY INFRACCION DIA 11/11/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
50.931.667 M-1900-SC INFRACCION DIA 20/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.669.782 LE-0822-Z INFRACCION DIA 30/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
71.608.896 O-8260-AM INFRACCION DIA 01/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
35.084.081 BI-1212-BK INFRACCION DIA 02/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
11.398.421 0-1482-AY INFRACCION DIA 13/11/95 ART.9 /3 / 95 9.000
11.398.421 O-1482-A Y INFRACCION DIA 13/11/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
12.202.345 VA-5419-L INFRACCION DIA 11/10/95 ART.9 /3 / 95 9.000
9.743.286 LE-8957-V INFRACCION DIA 02/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.534.783 0-7939-AT INFRACCION DIA 09/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
76.141.403 MU-3907-BD INFRACCION DIA 07/10/95 ART.9 /3 / 95 9.000
9.773.168 VA-9590-W INFRACCION DIA 04/10/95 ART.39 /1B /06 95 9.000
9.699.519 LE-9303-P INFRACCION DIA 13/12/95 ART.9 /1 / 95 9.000
22.672.373 LE-5815-I INFRACCION DIA 18/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
10.830.307 0-7586-BF INFRACCION DIA 13/11/95 ART.9 /3 / 95 9.000
71.923.346 P-5794-G INFRACCION DIA 21/11/95 ART.53 /1 /02 95 6.000
9.703.923 LE-2432-P INFRACCION DIA 17/10/95 ART.39/1C/04 95 9.000
10.169.337 LE-1712-0 INFRACCION DIA 23/09/95 ART.39 /1C /04 95 9.000
9.759.955 LE-2751-W INFRACCION DIA 21/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
71.500.079 LE-4541-U INFRACCION DIA 16/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
33.816.275 LU-3805-P INFRACCION DIA 06/10/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.669.402 LE-4915-W INFRACCION DIA 22/09/95 ART.39/2 /01 95 9.000
9.680.736 LE-4678-P INFRACCION DIA 23/09/95 ART.9 /1 / 95 9.000
9.762.394 LE-8525-M INFRACCION DIA 06/09/95 ART.9 /4 / 95 6.000
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VILLABOL,CADENAS,DIANA 












































INFRACCION DIA 27/10/95 ART°.39 /2 /01 
INFRACCION DIA 17/11/95 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 07/12/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/11/95 ART°39 /1C /04 
INFRACCION DIA 28/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/09/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 20/10/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/10/95 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/11/95 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 18/12/95 ART°9 /4 / 
INFRACCION DIA 18/09/95 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/09/95 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/10/95 ART°. 9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/10/95 ART°.9 /1 / 
















CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF CONCEPTO














































BURON,MARTINEZ,MARIA DEL CARMEN 
































































TASA LICENCIA DE APERTURA DE ALMAC.N Y O 
TASA LICENCIA DE APERTURA DE CAF.-BAR “L 
SANCION APERTURA SIN LICENCIA BAR “LOS A 
ICO PINTURA FACHADA, CAMBIAR ILUMINACION 
TASA LIC.URB.PINTAR FACHADA Y CAMBIAR - 
TASA.LICENCIA ALCANTARILLADO POR ACOMETI 
TASA LIC.URB.ACOMETIDA AGUA SUCIA EN C/ 
LIQUID.BAS.INDUST.EN NOCEDO, 6 BJ (BAR) 
4o PLAZO FRACCIONAM.T.RECOGIDA Y ELIMINA 
TASA LICENCIA DE APERTURA DE SUPERMERCAD 
SANCION APERTURA SIN LICENCIA 
INCUMPLE ORDENANZA MUNCIPAL DE RUIDOS 
CL.ZAPATERjAS, 92C 
INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 
LIQUIDAC.BAS.INDUSTRIAL EN SAN CLAUDIO,6 
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 
TASA LICENCIA DE APERTURA DE ALIMENTACIO 
T.BAS.IND.(EXP.562/92) C/ LAURENAO DIEZ 
ICO INSTALAR ROTULO EN MODESTO LAFUENTE 
TASA LIC.URB. INSTALAR ROTULO EN MODESTO 
TASA LICENCIA DE APERTURA DE GIMNASIO EN 
ICO INSTALAR ROTULO EN LANCIA, 12 
TASA LIC.URB. INSTALAR ROTULO EN LANCIA, 
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 
SANCION APERTURA SIN LICENCIA
T.BAS.INDUS. AVDA.FDEZ LADRED'A,27 - AÑOS 
EJERCICIO 1.995 (DCR 29-5-95) 
ACTACONF.IMP.PLUSVALIA(INSPECCION)SUCEC 
SANCION ACTA CONF.IMP.PLUSVAL1A(INSPECCI 
INTERES ACTA CONF.IMP.PLUSVAL1A(INSPECCI 
ACTACONF.IMP.PLUSVALIA(JNSPECCION)SUCES 
SANCION ACTA CONF.1MP.PLUSVALIA(INSPECCI 
INTERESES ACTA CONF.IMP.PLUSVALIA(INSPEC 
ICO.- OBRAS ACONDICIONAR LOCAL EN C/TO- 
TASA LICENCIA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 
LIQUIDACION IVTM AÑO 1.991 
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA
TASA CADUCIDAD LICENCIA DE APERTURA BAR 
LIQUIDACION IVTM EJERCICIO 1.991 
LIQUIDACION IVTM EJERCICIO 1.992
TASA DENEGACION LICENCIA DE APERTURA DE 
TASA LICENCIA DE APERTURA DE OFICINA EN 
SANCION APERTURA SIN LICENCIA
SANCION APERTURA SIN LICENCIA LOCAL EN C 
ICO AMPLIAR VIVIENDA EN ANTIBIOTICOS, 44 
TASA LICENCIA URBA.AMPLIACION VIVIENDA 
AV.REPUBLICA ARGENTINA 35, - CL.MODEST 
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 
TASA DENEGACION LICENCIA APERTURA ALMAC, 
SANCION APERTURA SIN LICENCIA
SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA VENTA 
LACHANTRIA,-
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CASA DE EXTREMADURA EN LEON G24294357 RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND.(EXP.945/94 V.O.) PZA. ODON A- 95 35.910
CASTRO,SANTIAGO,JOSE ANTONIO DE 09771538B SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 96 36.000
CEDECONS.L. B24100398 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE OFICINA EN 96 51.840
CERRAJERIA Y EXTINCION S.L. B24286775 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE VENTA Y EXP 96 81.847
COBOS,URCERA,MANUEL 09706675P RETIRADA Y DEPOSITO VEHIC RESTO FRACC1ONAM. T.ESTANCIA EN DEPOSITO 96 42.756
COCINUEVA S.L. B24O65922 RECOGIDA BASURAS BASURA INDUSTRIAL EN MODESTO LAFUENTE, 7 95 15.936
CORLE AUTOINTERLEASING S.A A08397135 I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 94 2.323
COMUNIDAD DE VECINOS 00000000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO REPARAR TEJADO Y CANALON EN BERNARDO 96 7.392
COMUNIDAD DE VECINOS 00000000 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. REPARAR TEJADO Y CANALON 96 7.200
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/SAN PABLO 94 48.563
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/SAN PABLO 94 48.563
CONSLEON, S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/DAOIZ Y 94 51.632
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/SAN PABLO 94 48.191
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/SAN PABLO 94 30.979
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/SAN PABLO 94 30.979
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/DAOIZ Y 94 58.517
CONSLEON, S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 94 47.808
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 94 54.692
CONSLEON. S.A. A2420I568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 94 97.529
CONSLEON, S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 94 28.685
CONSLEON, S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 94 43.218
CONSLEON, S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 94 28.685
CONSLEON, S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 94 43.218
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/SAN PABLO 95 50.262
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/SAN PABLO 95 50.262
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/DAOIZ Y 95 53.440
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/SAN PABLO 95 49.877
CONSLEON.S.A. A242O1568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/SAN PABLO 95 32.064
CONSLEON, S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/SAN PABLO 95 32.064
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/DAOIZ Y 95 60.565
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 95 49.482
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 95 56.606
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 95 100.943
CONSLEON, S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 95 29.689
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 95 44.731
CONSLEON.S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 95 29.689
CONSLEON, S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/GENERAL 95 44.731
CONSLEON, S.A. A24201568 I.B.I. URBANA I.B.I URBANA POR INMUEBLE EN C/DAOIZ Y 95 180.480
CONSTRUCCIONES ALFERCAL S.L. B24314817 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO DERRIBO EDIFICIO EN VEL ZQUEZ, 1 96 13.992
CONSTRUCCIONES ALFERCAL S.L. B24314817 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO CONSTRUIR EDIFICIO EN VELAZQUEZ C/V 96 175.944
CONSTRUCCIONES ALFERCAL S.L. B24314817 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. DERRIBO EDIFICIO EN VELAZ- 96 7.200
CONSTRUCCIONES ALFERCAL S.L. B24314817 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. CONSTRUIR EDIFICIO EN VE- 96 31.416
CONSTRUCCIONES ALFERCAL S.L. B24314817 SANCIONES SANCION OBRAS DERRIBO EDIFICIO EN VEL Z- 96 18.000
CONSTRUCCIONES GONZALEZ ALVAREZ A24044455 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AVIOS CUBOS 56,LC 91 1.056
CONSTRUCCIONES JACINTO GARCIA E A24037640 VALLAS Y AHDAMIOS P.P. OCUPACION VALLAS C/GUILLERMO DONCEL 95 14.850
CONSTRUCCIONES NOREMARI. S.L. B24278012 T.P.S. COMPETENCIA MUNICI REGULACION TR FICO POR DOS POLICIAS LOCA 96 19.176
CONSTRUCCIONES TEMON S.L. B24031536 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CARDENAL LORENZANA 4,9-B 91 23.306
CONSTRUCCIONES TEMON S.L. B24031536 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PADRE1SLA45.2-B 91 7.667
CONSTRUCCIONES TEMON S.L. B24031536 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CARDENAL LORENZANA 2,6-C - TRASTERO 91 68.779
CONSTRUCCIONES TEMON S.L. B24031536 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CARDENAL LORENZANA 2,4 91 59.248
CONSTRUCCIONES TEMON S.L. B24031536 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA5.ESC.L04-E 91 1.742
CONSTRUCCIONES TEMON S.L. B24031536 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 5,3-lZ - 2/19 DE 16,78 % SOTA 91 9.269
CONSULTORES CALCULO EMPRESARIAL B24256794 I.A.E. EMPRESARIALES RESTO FRACCIONAMIENTO I.A.E. ACTIVIDAD 96 121.303
CONSULTORES CALCULO EMPRESARIAL B24256794 I.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL (R.PROVIN- 96 40.394
CONSULTORES CALCULO EMPRESARIAL B24256794 I.A.E. C.CAMARA (CTA.EXTR I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL (C.C MARA) 96 1.994
COVI89SA A79194171 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE OFICINA EN 96 129.600
COV189 SA A79194171 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
CREACIONES PELLIJERO, S.L. B24327785 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA VENTA MENOR TE 96 234.000
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A. Y 3 SOL 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERjA OASIS MES DE 96 73.439
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A. Y 3 SOL O9259O53N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETER¡ A OASIS MES DE 96 73.439
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A. Y 3 SOL O9259O53N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERj A OASIS MES DE 96. 73.439
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A. Y 3 SOL 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERj A OASIS MES DE 96 73.439
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A. Y 3 SOL 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERj A OASIS MES DE 96 73.439
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A. Y 3 SOL 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERjA OASIS MES DE 96 73.439
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL A Y 3 SOL 09259053N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERjA OASIS MES DE 96 73.439
CRESPO,AL VAREZ.M1GUEL A. Y 3 SOL O9259O53N CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERjA OASIS MES DE 96 73.439
CUESTA,MORA,MARI A DEL CARMEN 43048909Q SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 96 108.000
CP GENERAL SANJURJO 10 E24012882 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO.-PINTAR PATIOS INTERIORES EN GENERAL 96 16.800
CP GENERAL SANJURJO 10 E24012882 LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR PINTAR PATIOS INTERIORES EN GE- 96 7.200
D’AJENTI HERMANOS,C.B. 24287286E APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASAS POR CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE 96 39.960
D’AJENTI HERMANOS,C.B. 24287286E SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA DE OFICINA 96 12.000
DECORACIONES GOTELE S.L. B24280851 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE TIENDA DE C 96 129.600
DECORACIONES GOTELE S.L. B24280851 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE TIENDA DECO 96 185.213
DECORACIONES GOTELE S.L. B24280851 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
DECORACIONES GOTELE S.L. B24280851 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
DIAZ.CABANAS.MIGUEL 01585986K RECOGIDA BASURAS TAS.BAS.IND.(EXP1301/93V.O.)C/CAPITAN 95 33.474
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DIEZ,GARCIA,JUAN JOSE 09560823E P.P. VELADORES CANON INSTALAC.13 VELADORES ZONA AJARDI- 96 68.250
DIEZ,GARCIA,JULIAN 09697650E I.V.T.M. COMPLEMENTARIA IVTM/92 92 6.000
DIEZ,GARCIA,JULIAN 09697650E I.V.T.M. LIQ. COMPLEMENTARIA IVTM/93 93 13.140
DIEZ,GARCIA,JULIAN 09697650E I.V.T.M. LIQ. COMPLEMENTARIA IVTM/94 94 13.140
DIEZ,LOPEZ,JOSE MARIA 09674592S SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS 96 36.000
DIEZ,LOPEZ,JUAN 09733078F LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC. URB. FORRAR FACHADA EN COVADON 96 7.200
DIEZ,ROBLES,VENANCIO 09685971G SANCIONES SANCION POR INSTALACION ROTULO SIN LICEN 96 6.000
DIEZ,ROBLES,VENANCIO 09685971G APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE SUMINISTROS 96 43.200
DIEZ,SUAREZ,ANTONIO 0969083 IB IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO ACONDICIONAR COCINA Y BAÑO EN SAN 96 12.600
DIEZ,SUAREZ,ANTONIO 0969083IB LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.ACONDICIONAR COCINA Y BAÑO 96 7.200
DIEZ.VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE 09709631C IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO, POR INSTALACION DE ROTULO EN VILLA- 96 1.344
DIEZ.VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE 09709631C LICENCIAS URBANISTICAS TASA LICENCIA POR INSTALAR ROTULO EN C/ 96 7.200
DISCO LEON S.L. B24236101 l.A.E. EMPRESARIALES l.A.E ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 70.649
DISCO LEON S.L. B24236101 I.A.E. EMPRESARIALES I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 160.274
DISCO LEON S.L. B24236101 l.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR l.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 25.691
DISCO LEON S.L. B24236101 l.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR l.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 58.282
DISCO LEON S.L. B24236101 l.A.E. C.CAMARA (CTA.EXTR l.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 1.200
DISCO LEON S.L. B24236101 l.A.E. C.CAMARA (CTA.EXTR l.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 1.200
DISTRIBUCIONES AVENIDA LEON SL B24222093 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE AUTOSERVICI 96 338.882
DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS POZ B24283293 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE ALMACEN EN 96 97.200
DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS POZ B24283293 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
DOMINGUEZ.DE LA FUENTE,CARLOS 09788435A I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 94 2.323
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 09731790F RECOGIDA BASURAS T. BAS.1ND.(EXP.222/92)C/FDEZ LADREDA, 12 95 50.208
DORADO,CAÑON,ANICETO 0974469IM RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST. EN Cl COLON, 10 DECRE 95 11.952
EDIFICACIONES LEONESAS S.L. B24078982 RECOGIDA BASURAS TASA B AS.IND.(EXP.301/92) AVDA. PADRE 1S 95 23.184
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47 B24335812 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA EN SAN FROI 96 840
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47 B24335812 ABASTECIMIENTO DE AGUAS TASA LIC.ACOMETIDA A LA RED EN SAN FROI- 96 7.280
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47 B24335812 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA EN 96 7.200
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONE A24053050 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.PADRE RISCO 8,LC 91 1.576
EL IDRISSl.M’HAMED X00579349W APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASAS DENEGACION LICENCIA APERTURA VENTA 96 54.000
ELECMARS.L. B24321358 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO PASO DE VEHjCULOS EN LEOPOLDO ALAS, 96 2.142
ELECMARS.L. B24321358 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. PASO DE VEHICULOS EN LEO- 96 7.200
ESCAPA,ALVAREZ,HENAR ALBINA 09687322K I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 9.294
ESGUEDA,ARROYO,JOSE 09772665B IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO DERRIBO DE CASA EN NAZARETH, 7 96 2.016
ESGUEDA,ARROYO,JOSE 09772665B LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.DERRIBO DE CASA EN NAZARETH 96 7.200
ESGUEDA,ARROYO,MARIA ROSA 09806930Y RECOCIDA BASURAS T.BAS.IND.(EXP.132/94)C/ESCURIAL,10C/V 95 43.092
ESPINOSA,VECINO,YOLANDA 15983344T APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA VENTA PRENSA Y RE 97 126.000
ESTUDIO EUROPOL S.L. B24322265 SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA DE ACA 96 12.000
FABRICACCIONES FIRST SL B24260960 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE VENTA DE MU 96 302.400
FABRICACCIONES FIRST SL B24260960 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
FERNANDEZ MATILLA.C.B. E24323073 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO OBRAS ACONDICIONAR LOCAL EN PALOMA,? 96 46.032
FERNANDEZ MATILLA, C.B. E24323073 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LICEN.URB. OBRAS ACONDICIONAR LOCAL 96 8.220
FERNANDEZ MATILLA.C.B. E24323073 SANCIONES SANCION POR OBRAS ACONDICIONAR LOCAL SIN 96 18.000
FERNANDEZ MATILLA.C.B. E24323073 SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 96 36.000
FERNANDEZ,ABELLA,ALBERTO 09533088W I.S/I.V.T.NAT.URBANA ACTA CONFORMIDAD PLUS VALIA COMPRAVENTA 96 8.299
FERNANDEZ,ABELLA,ALBERTO 09533088W SANCIONES SANCION ACTA CONF.PLUS VALIA COMPRAVENTA 96 2.904
FERNANDEZ,ABELLA,ALBERTO 09533088W INTERES DEMORA INTERESES ACTA CONF.PLUSVALIA COMPRAVENT 96 4.712
FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCIS 09667915A IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO INSTALAR ROTULO Y BANDEROLA EN 18 DE 96 3.024
FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCIS 09667915A LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. INSTALAR ROTULO Y BANDERO- 96 7.200
FERNANDEZ,ALLER,JOSE 09599582A SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
FERNANDEZ, ALVAREZ,INES 09676429F T.P.S. COMPETENCIA MUNICI ALQUILER DE UTILES Y SERV.COMP.MUNICIPAL 95 41.156
FERNANDEZ,ALVAREZ,MANUEL 09706349G APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA RESTAURANTE EN CO 96 338.652
FERNANDEZ,ALVAREZ,MANUEL 09706349G P.P. VELADORES CANON 14 VELADORES BULEVAR AV.LANCIA TEM 96 90.000
FERNANDEZ,ALVAREZ,MANUEL 09706349G SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
FERNANDEZ,AMEZ,JESUS 09706032D SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 96 36.000
FERNANDEZ,CARNERERO,JESUS CESAR 09764781Q I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 95 2.724
FERNANDEZ,FERNANDEZJOSE ANTONIO 09729601A I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 94 9.294
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA ARACEL 09710943K SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA BAR EN C/M 96 12.000
FERNANDEZ,  GARCIA,ISABEL 12105148H OBRAS CUENTA PARTICULARES EJECUCION SUBSIDIARIA DERRIBO INMUEBLE 96 284.510
FERNANDEZ,GARCIA,MARIO 34210317W I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ORDOÑO II 32,3-IZ 91 315.823
FERNANDEZ,GONZALEZ,MARIA ROSA 09619611E I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.BURGO NUEVO 2,3 91 3.702
FERNANDEZ,GONZALEZ,RUBEN 09750867V RECOGIDA BASURAS BASURA INDUSTRIAL EN PASAJE ORDOÑO 11,17 95 23.904
FERNANDEZ,MUÑIZ,MANUEL 09480455Q OBRAS CUENTA PARTICULARES OBRAS REPARACION EN EJECUCION SUBSIDIARI 96 109.327
FERNANDEZ,MUÑIZ,MANUEL 09480455Q SANCIONES SANCION POR INCUMPLIMIENTO ORDENADO EN C 96 18.000
FERNANDEZ,PICO,JOSE MARIA 11365619P APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA VIVERO DE MARI 96 59.400
FERNANDEZ,PICO,JOSE MARIA 11365619P ANUNCIOS CARGO PARTICULAR PUBLICACION ANUNCIO BOP N°238, DE 17 DE 96 17.400
FEYCASA S.L. B39O35936 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 13,2-A 91 1.602
FEYCASA S.L. B39035936 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 13,1-A 91 1.602
FEYCASA S.L. B39O35936 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 13,4-B 91 3.694
FEYCASA S.L. B39035936 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 13,3-A 91 1.603
FEYCASA S.L. B39035936 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 13,4-A 91 1.602
FEYCASA S.L. B39035936 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 13,1-B 91 2.462
FEYCASA S.L. B39035936 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 13,2-B 91 2.462
FIDALGO,ARIAS,PABLO 09663857Q I.V.T.M. EJERCICIO 1.992 92 3.696
FIDALGO,ARIAS,PABLO 09663857Q I.V.T.M. EJERCICIO 1.993 93 3.918
FIDALGO,ARIAS,PABLO 09663857Q I.V.T.M. EJERCICIO 1.994 94 3.918
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FIDALGO, ARIAS, PABLO 09663857Q I.V.T.M. EJERCICIO 1.995 95 3.918
FONTECHA,CABALLERO,MIGUEL 09758682N I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 2.546
FORTES,ROBLES,ANTONIO 09713947N I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10,5-D 2 X (3 91 5.816
FORTES,ROBLES,MARIA ISABEL 097035I3C I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10,6-IZ 91 5.816
PRANGANA S.L. B24258162 RECOGIDA BASURAS BASURA INDUSTRIAL-DCR14DIC/95 (N°7) DI- 95 33.432
G.M.PUBLICISTAS S.L. B24275588 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE OFICINA EN 96 41.040
G.M.PUBLICISTAS S.L. B24275588 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIER 09769258P APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE QUIOSCO EN 96 33.120
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIER 09769258P ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO B.O.P. N° 82 (10-4-96) 96 17.880
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIER 09769258P SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
GARCIA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 14917815S SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 96 36.000
GARCIA,DIEZ,ALFREDO 09725286N RECOGIDA BASURAS LIQUID. BASURA INDUSTR.-REPUBLICA ARGEN- 95 3.984
GARCIA,FERNANDEZ,ALBERTO 09771012Z I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 94 2.011
GARCIA,FERNANDEZ,AMADOR 09670985Z I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.BURGO NUEVO 2,3 91 3.888
GARCIA,FERNANDEZ,ANTONIO 09697340B I.V.T.M. LIQUIDACION IVTM EJERCICIO 1.991 91 6.480
GARCIA,FERNANDEZ,ANTONIO 09697340B I.V.T.M. LIQUIDACION IVTM EJERCICIO 1.992 92 7.128
GARCIA,FIDALGO,JOSEFINA 11944884H I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 95 22.086
GARCIA,GABARRI,ENRIQUE 09710208E I.A.E. EMPRESARIALES l.A.E.-A. EMPRESARIAL(C. PONDERADA) 94 21.648
GARCIA,GABARRI,ENRIQUE 09710208E I.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR I.A.E.-R. PROVINCIAL (L-833/94) 94 7.872
GARCIA,GARCIA,MARIA 09694675Z APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE VENTA DE CA 96 108.000
GARCIA,GARCIA,MARIA 09694675Z SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
GARCIA,GOMEZ,SENEN 09632783S I.S/I.V.T.NAT.URBANA ACTA CONF.IMP.PLUSVALIA-1NSPECCION-COMPR 96 5.153
GARCIA,GOMEZ,SENEN 09632783S SANCIONES SANCION ACTA CONF.IMP.PLUSVALIA-INSPECCI 96 1.812
GARCIA,GOMEZ,SENEN 09632783S INTERES DEMORA INTERESES ACTA CONF.IMP.PLUSVALIA-INSPEC 96 2.780
GARCIA,GONZALEZ,JOAQUIN MIGUEL 10781103Z I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.DOÑA CONSTANZA 3,1-B 91 3.700
GARCIA,GONZALEZ,MARIA LUISA 09684498A APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE BAR MUSICAL 96 188.687
GARCIA,GONZALEZ,MARIA LUISA 09684498A SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
GARCIA,GUTIERREZ,CASIMIRO 09768400R RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.INDUSTR.EN MARIANO D. BERRUE- 95 70.956
GARCIA,MARTINEZ,ANIBAL 09510686W OBRAS CTA. PARTICULARES S OBRAS REPARACION A CARGO DE PARTICULARES 93 12.132
GARCIA,MARTINEZ,MARCELIANO 09630571 OTROS REINTEGROS OBRAS REPARACION A CARGO DE PARTICULARES 93 14.532
GARCIA,MATEOS,ANTONIA 09750346W APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE VENTA DE FR 96 306.000
GARCIA,MATEOS,ANTONIA 09750346W SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
GARCIA,SAN MARTIN,JOSE FRANCISCO 34OOO923T I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 4.022
GARCIA,SANTOS,LAUREANO 09739143T RECOGIDA BASURAS T.BASURA INDUS. C/JUAN MADRAZO,4-4°TR/91 95 90.882
GARZON,GARZON,OLEGARIO 11723267Y APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE COMERCIO PU 96 140.983
GEIJO, ALVAREZ, FERNANDO 09762038X I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 95 7.128
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA, S B24318404 I.A.E. EMPRESARIALES I.A.E.-A.EMP.(C.PONDERADA) L-1057/95 95 61.564
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA, S B24318404 I.A.E. EMPRESARIALES I.A.E.-A.EMP.(C.PONDERADA)L-1056/95 95 38.165
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA, S B24318404 I.A.E. EMPRESARIALES I.A.E.-A.EMP.(C.PONDERADA)L-1055/95 95 3.564
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA, S B24318404 I.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR I.A.E.-R. PROVINCIAL(L-1057/95) 95 24.874
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA, S B24318404 I.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR I.A.E.-R.PROVINCIAL(L-1056/95) 95 15.025
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA, S B24318404 I.A.E. R.PROV1N.(CTA.EXTR I.A.E.-R. PROVINCIAL(L-1055/95) 95 1.440
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS B24283103 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE PRODUCTOS D 96 164.592
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS B24283103 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA FRUTER¡A EN SA 96 194.400
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS B24283103 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LIENCIA.- PRODUCTOS 96 12.000
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA 19,LC 91 1.382
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA 19,3-A 91 1.694
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA 19,2-B -19.50/12 % SOTANO 91 1.718
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA 19,2-A -19,50/12 % SOTANO 91 1.696
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA 19,2-C-19,50/12% SOTANO 91 815
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA I9.LC 91 1.624
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA 19,4-B -19,50/12 % SOTANO 91 1.718
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA 19,4-C-19,50/12% SOTANO 91 814
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA 21,3-B 91 1.529
GESTURBI S.L B24203499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA 19,4-A -19,50/12 % SOTANO 91 1.696
GIL,VIÑAS,JESUS 30057515B APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE BODEGUILLA 96 82.598
GIL,VIÑAS,JESUS 300575I5B SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA BODEGUILLA 96 12.000
GOMEZ,GARCIA,TOMAS PABLO 09701165H OBRAS CUENTA PARTICULARES LIQUIDACION OBRAS REPARACION EJECUCION 96 1.416.290
GONZALEZ, DIEZ, TEODOMIRO 09743289Y IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO CONSTRUIR PASO DE VEHICULOS EN QUEVE 96 2.256
GONZALEZ, DIEZ, TEODOMIRO 09743289Y LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.CONSTRUIR PASO DE VEHICULOS 96 7.200
GONZALEZ,FERNANDEZ.MAR1A PAZ 09513456N I.S/I.V.T.NAT.URBANA MOISES DE LEON 19,7-B 91 2.233
GONZALEZ,FUERTES,LAURA 09682206B I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV. LA SERNA, 7 92 34.123
GONZALEZ,FUERTES,MARIA JOSEFA 09698391G I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV. LA SERNA, 7 92 34.123
GONZALEZ,FUERTES,MILAGROS 11808859S I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV. LA SERNA, 7 92 34.123
GONZALEZ,GARCIA,MARIA YOLANDA 09765129L APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA VENTA DE ELECT 96 115.200
GONZALEZ,GONZALEZ,FRANCISCO JAV1 09761836S I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 9.294
GONZALEZ, MARINELLI, CARMEN 97255187D RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND.(EXP.40/87)C/JORGE MANRIQUE, 10 95 73.020
GONZALEZ,RAMOS,JOSE CARLOS 09685626G APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE OFICINA EN 96 54.000
GRANDE,RUBIO,JOSE ANGEL 09727115R APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA TALLER DE ELEC 96 146.838
GRANDE,RUBIOJOSE ANGEL 09727115R SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
GRAROSA S.L. B24276685 SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA DE OFI 96 12.000
GRUPO ACOMOBEL SI. B24278673 RECOGIDA BASURAS LIQUIDAC.BAS.1NDUSTR. EN JOSE ANTONIO,26 95 28.656
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER B24261513 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE ORCINAS EN 96 28.218
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER B24261513 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
GUTIERREZ,RODRIGUEZ.MANUEL 10471446Y LICENCIAS URBANISTICAS TASA L1C.URB. CAMBIAR VENTANA EN RIA DE 96 7.200
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS E24283103 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA FRUTERIA EN SAN - 96 125.280
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GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS E24283103 SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA DEFRU 96 6.000
HEREDEROS LAURENTINA CASADO CAMP E33075979 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. REPONER REJILLA EN ACERA 96 7.200
HEVIA.LEOZ,FRANCISCO JAVIER 114I6980X RECOGIDA BASURAS BASURA INDUSTRIAL-DCR14-12-95 (9J-DIRE- 95 14.970
HONRADO,VILLANUEVA,ALFREDO 09705162J APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE COMERCIO DE 96 108.000
HONRADO,VILLANUEVA,ALFREDO 09705162J SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
HUERTA,RIVERA,JUAN CARLOS 09761737P I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 9.294
HURTADO,CARRACEDO,BEATRIZ 09719298G I.S/I.V.T.NAT.URBANA GENERAL SANJURJO, 2 92 10.255
1BAÑEZ,HERRERA,M BELEN 13907190X IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO ACONDICIONAR LOCAL EN JUAN PERRERAS, 96 3.360
IBAÑEZ,HERRERA,M BELEN 13907190X LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. ACONDICIONAR LOCAL EN JUAN 96 7.200
IBAÑEZ,HERRERA,M BELEN 13907190X ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO B.O.P. 28-5-96 96 11.250
IBERCALEFACCION S.L. B24240368 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA INSTALACION DEPOSITO G.L.P 96 7.200
IMPORCANAVE.S.L. B24248130 RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND. (EXP.862/93) C/SANTA CLARA,5 95 28.674
INTERNATIONAL MICHAEL MUSCLE G24282733 RECOGIDA BASURAS LIQUIDAC.BAS.INDUSTRIAL-MOISES DE LEON, 95 3.186
JIMENEZ,HERNANDEZ,EMILIO 09806243D I.A.E. EMPRESARIALES RESTO FRACCIONAMIENTO I.A.E. ACTIVIDAD 96 1.968
JIMENEZ,HERNANDEZ,EMILIO 09806243D I.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL (R.PROVIN- 96 7.872
JUAN,DE JUAN,ISABEL DE 09473947V SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
LANGA,MARCOS,JOSE LUIS 09616003W I.B.I. URBANA 2o,3o Y 4o PLAZO FRACCIONAMIENTO LIQUIDA 95 26.083
LANZA,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 09729333B I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 95 13.680
LEON 2000 DE PUBLICIDAD, S.L. B24325086 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA OFICINA DE PUBLIC 97 147.600
LEON,LEON,JOSE 73357813A I.V.T.M. LIQ. COMPLEMENTARIA IVTM/91 91 9.060
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. ■ A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,2-B - 9,036/174 % SOTANO 91 5.442
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,10-B - 8,819/182 % SOTAN 91 10.452
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,2-B - 9,036/174 % 91 8.797
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,2-B - 9,036/174 % 91 5.953
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,2-C - 9,036/174 % 91 2.906
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,8-B - 8,819/182 % 91 8.797
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,8-B - 8,819/182% SOTANO 91 9.056
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,8-C - 8,819/182 % 91 2.906
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,6-A - 8,819/182 % 91 7.080
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.JUAN DE LA COSA 1,10-A -10,50/68 % S 91 ■ 6.022
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,6-A - 9,036/174 % SOTANO 91 8.891
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,3-C - 9,036/174 % 91 3.448
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 41,8-B - 8,819/182 % SOTANO 91 11.027
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,10-B -8,819/182% 91 3.752
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 22,1-B - 10,500/68% SOTANO 91 2.444
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,6-B - 8,819/182 % 91 3.752
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,6-C - 8,819/182 % 91 806
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,5-A - 8,819/182 % SOTANO 91 7.363
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,4-C - 9,036/174 % SOTANO 91 1.212
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,5-B - 8,819/182% 91 4.024
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,10-A - 8,819/182 % 91 8.594
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,8-A - 9,036/174 % SOTANO 91 8.891
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,8-A - 8,819/182 % 91 8.594
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 39,11-A - 9,036/174 % SOTAN 91 10.616
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,9-A - 8,819/182 % 91 9.001
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 39,11-B - 9,036/174 % SOTAN 91 9.384
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 35,9-A - 8,819/182 % SOTANO 91 9.384
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,8-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.621
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,7-B - 9,036/174 % SOTANO 91 7.660
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 39,5-A - 9,036/174 % SOTANO 91 10.616
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,3-A - 9,036/174 % SOTANO 91 8.891
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,9-A - 8,819/182 % 91 8.594
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,7-C - 9,036/174 % SOTANO 91 1.212
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,6-B - 9,036/174 % SOTANO 91 7.660
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 33,7-B 91 9.302
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 LS/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,11-A - 8,819/182 % SOTAN 91 12.095
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 33,11-B - 8,819/182 % SOTAN 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,5-C - 9,036/174 % 91 2.906
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,5-A - 9,036/174 % 91 7.308
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,6-B - 8,819/182 % 91 2.330
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,7-B - 9,036/174 % SOTANO 91 3.882
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 LS/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,4-B - 8,819/182 % SOTANO 91 5.401
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 33,10-A - 9,036/174 91 9.384
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,2-A - 9,036/174 % 91 9.001
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,3-A - 9,036/174 % SOTANO 91 9.384
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 LS/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,3-B - 9,036/174 % SOTANO 91 9.302
LEONESA DE VIVENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,5-B - 9,036/174 % 91 8.303
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24O73462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,11-A 91 9.384
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,4-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.908
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,4-B - 9,036/174 % 91 2.330
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 LS/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,8-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.416
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 33,9-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.045
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,3-B - 9,036/174 % SOTANO 91 4.579
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 LS/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,9-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.579
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,1-C - 9,036/174 % SOTANO 91 1.212
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,4-A - 9,036/174 % SOTANO 91 3.799
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LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/l.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,2-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.416
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,8-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.908
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,3-B - 9,036/174 % SOTANO 91 3.994
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,1-C - 9,036/174 % 91 806
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,6-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.908
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,4-A - 9,036/174 %S 91 3.652
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,3-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.416
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 33,11-A - 8,819/182 % SOTAN 91 4.445
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,7-A - 9,036/174 % SOTANO 91 3.799
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,4-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.416
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,3-B - 9,036/174 % 91 4.024
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,6-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.416
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,1-A - 9,036/174 % 91 3.008
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,6-B - 8,819/182 % 91 4.024
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,8-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,3-A - 9,036/174 % SOTANO 91 4.662
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,7-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.662
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,1-B - 9,036/174 % 91 2.330
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,1-A - 9,036/174 % 91 3.854
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,4-B - 9,036/174 % 91 3.752
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,1-B - 9,036/174 % SOTANO 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 35,10-B - 8,819/182 % SOTAN 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,9-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,1-B 91 5.401
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 35,11-B - 8,819/182 % SOTAN 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,4-A - 9,036/174 % 91 3.854
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,8-B - 8,819/182 % 91 4.024
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,1-B - 9,036/174 % 91 4.024
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,9-B - 8.819/182 % 91 2.330
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,3-B - 9,036/174 % 91 3.752
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,4-C - 9.036/174 % 91 1.187
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,3-A - 9,036/174 % 91 3.008
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,7-A - 8,819/182 % 91 3.008
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,5-C - 9,036/174 % SOTANO 91 1.212
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,7-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.908
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,5-A - 9,036/174 % SOTANO 91 4.662
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,11-A - 8,819/182 % 91 3.990
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,7-C- 8,819/182% 91 806
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,5-B - 9,036/174 % SOTANO 91 3.823
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,10-A - 8,819/182 % SOTAN 91 3.923
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,8-B 91 3.184
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,5-B - 9,036/174 % SOTANO 91 3.882
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,9-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.045
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,10-B - 8,819/182 % 91 4.024
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,6-A - 8,819/182 % 91 3.652
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,2-A - 9,036/174 % 91 3.652
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16.5-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.416
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,9-A - 8,819/182 % 91 3.008
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,6-C - 9,036/174 % SOTANO 91 1.212
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,5-A - 9,036/174 % SOTANO 91 3.799
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,4-A - 9,036/174 % SOTANO 91 4.045
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,9-A- 8,819/182 % SOTANO 91 4.621
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,5-A - 8,819/182 % 91 3.652
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,1 -B - 9,036/174 % SOTANO 91 3.184
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,2-A - 9,036/174 % SOTANO 91 5.401
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,8-A - 8,819/182 % 91 3.008
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,7-B - 8,819/182 % 91 2.330
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,9-A - 8,819/182 % SOTANO 91 5.401
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,3-B - 9,036/174 % SOTANO 91 3.882
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,3-A - 9,036/174 % 91 3.652
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 39,3-A - 9,036/174 % SOTANO 91 4.662
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,3-C - 9,036/174 % SOTANO 91 1.212
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,3-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.908
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,2-A - 9,036/174 % SOTANO 91 3.799
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,2-B - 9,036/174 % 91 4.024
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,7-A - 8,819/182 % 91 4.235
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,4-B - 8,819/182 % 91 4.024
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/l.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,4-A - 9,036/174 % 91 3.008
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/l.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 41,10-A - 8,819/182 % SOTAN 91 3.307
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/l.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,3-B - 9,036/174 % 91 2.330
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/l.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,3-A - 9,036/174 % 91 3.854
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/l.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,8-B - 8,819/182 % 91 2.987
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/l.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,2-A - 9,036/174 % 91 3.008
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/l.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,2-A - 9,036/174 % SOTANO 91 4.045
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/l.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,7-B - 8,819/182 % 91 4.024
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/l.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 33,5-B - 9,036/174 % SOTANO 91 4.004
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LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,4-B - 9,036/174 % SOTANO 91 4.579
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,11-B - 8,819/182 % 91 3.752
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,10-A - 8,819/182 % 91 3.854
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 4,9-C - 8,819/182 % 91 806
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,8-A - 8,819/182 % 91 3.854
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 2,6-A - 8,819/182 % 91 3.854
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 LS/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 37,9-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.662
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,2-A - 9,036/174 % SOTANO 91 3.882
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/1.V.T.NAT.URBANA CL.QUIÑONES DE LEON 6,7-A - 8,819/182 % 91 3.652
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,1-A - 9,036/174 % SOTANO 91 3.882
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 41,9-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.867
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 35.3-B - 9,036/174 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 33,9-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,7-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,10-A - 8,819/182 % SOTAN 91 4.045
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,2-B - 9,036/174 % SOTANO 91 4.579
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 37,8-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.045
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,8-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.579
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,2-A - 9,036/174 % SOTANO 91 4.662
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. . A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,5-B - 9,036/174 % SOTANO 91 4.579
LEONESA DE VIVENDAS S.A. A24073462 l.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 35,7-A - 8,819/182 % SOTANO 91 3.792
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 41,4-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.574
LEONESA DE VIVENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.JUAN DE LA COSA 1,8-B - 8,819/182 % S 91 2.737
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 35,8-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,2-B - 9,036/174 % SOTANO 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 33,7-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.045
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 33,6-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 35,5-B - 9,036/174 % SOTANO 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,10-A - 8,819/182 % SOTAN 91 4.621
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 l.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 33,6-A - 8,819/182 % SOTANO 91 4.045
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,7-B - 8,819/182 % SOTANO 91 4.579
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 37,3-A - 9,036/174 % SOTANO 91 4.045
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,11-A - 9,036/174 % SOTAN 91 4.045
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,9-B - 8,819/182 % SOTANO 91 9.138
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 LS/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,2-C - 9,036/174 % SOTANO 91 5.935
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 29,6-A 91 10.616
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 39,10-A 91 4.379
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 18,8-C 91 3.718
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 35,4-B 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ASTORGA 16,2-A 91 4.908
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 31,4-B 91 4.004
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 39,10-B 91 9.384
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SALAMANCA 27,3-B 91 5.401
LERA,FERNANDEZ,JOSE TOMAS 10174090V l.S/I.V.T.NAT.URBANA SAN IGNACIO, 421 92 7.688
LION TRANS SL B24284499 RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND. (EXP. 129/94) C/PARDO BAZAN.10 95 23.904
LLAMAS,DIEZ,MANUEL 09743008R IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO CONSTRUIR PASO DE VEHICULOS EN SAN 96 1.356
LLAMAS,DIEZ,MANUEL 09743008R LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.CONSTRUIR PASO DE VEHICULOS 96 7.200
LOBO,FERNANDEZ,JAIME 09768236K SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 96 36.000
LOMAS,BARREALES,MARIA CARMEN DE 09715560S I.S/I.V.T.NAT.URBANA ROA DELA VEGA, 35 6 B 92 3.652
LOMAS,GREGORIO,MEDARDO 71404579K I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 94 6.972
LOPEZ-BARRANCO.VELASCO,FRANCISCO 12171470P I.S/I.V.T.NAT.URBANA MOISES DE LEON 46,3-B 91 6.223
LOPEZ,ALONSO,ELISEO O976O387S I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 9.294
LOPEZ,ARGUCH,ANA MARIA 01807028X I.A.E. EMPRESARIALES RESTO FRACCIONAMIENTO I.A.E. ACTIVIDAD 96 2.430
LOPEZ,ARCfUCH,ANA MARIA 0I807028X I.A.E. R.PROVIN.fCTA.EXTR I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1192 96 39.372
LOPEZ,ARGUCH,ANA MARIA 01807028X I.A£. C.CAMARA (CTA.EXTR INTERESES DEMORA FRACCIONAMIENTO I.A.E 96 1.920
LOPEZ,REY,AMADOR 09745089N I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.TORRELLAMBRION 13 D.2-J 91 1.410
LOPEZ,RODRIGUEZ,JOSE 27210401K I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.FACULTAD DE VETERINARIA 31,6-B - 0,57 91 8.878
LORENZANA,RAMOS,HONORIO 09698131C IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO ACOMETIDA AGUA LIMPIA Y SUCIA EN IN- 96 1.656
LORENZANA,RAMOS,HONORIO 09698131C ALCANTARILLADO TASA LIC.ALCANTARILLADO EN INDUSTRIA, 16 96 7.800
LORENZANA,RAMOS,HONORIO 09698131C ABASTECIMIENTO DE AGUAS TASA LIC.ACOMETIDA A LA RED EN INDUSTRIA 96 7.280
LORENZANA,RAMOS,HONORIO 09698131C LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. ACOMETIDA DE AGUA LIMPIA Y 96 7.200
LOS ANGELES GUARDIANES DELANOC B24302358 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE OFICINA EN 96 75.600
LOZANO,HUERCA,MIGUEL ANGEL MARIA 09705058R I.V.T.M. LIQ. COMPLEMENTARIA 1VTM/91 91 7.320
LOZANO.SANTOS,MARIA CRISTINA 71414022B IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO INSTALAR ROTULO EN MARIANO ANDRES,79 96 1.878
LOZANO,SANTOS,MARIA CRISTINA 71414022B LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. INSTALAR ROTULO EN MARIANO 96 7.200
LUENGO,IGLESIAS,JUAN CARLOS 09749352C RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND.(EXP.15O3/93 V.O.)C/RENUEVA,32 95 23.904
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 09726248P RECOGIDA BASURAS T. BAS. IND. (EXP.281/94) C/ SERRANOS,38 95 15.936
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 09726248P RECOGIDA BASURAS TAS.BAS.IND.(EXP.250/93) C/REYES CATOL1- 95 28.656
LUENGOS,RAMOS,JUSTINO 09552854B LS/I.V.T.NAT.URBANA MOIS.S DE LEON, 127 92 9.859
M.P.A.L.R., S.L. B24217499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CLMAESTRO NICOLAS 10,3-B 91 3.706
M.P.A.L.R., S.L. B24217499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.MAESTRO NICOLAS 10,4-A 91 3.982
MACHADO„CANDIDO MANUEL X01200427B I.V.T.M. EJERCICIO 1.995 (DCR 29-5-95) 95 16.992
MAESO.REVIDRIEGO,RAFAEL JOSE 10818692K APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA RESIDENCIA DE 96 280.800
MAESO.REVIDRIEGO,RAFAEL JOSE I0818692K SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
MALAGON,GARCIA,OLGA 71431004L I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 95 7.698
MANOIR, S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE7J-C 91 3.580
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MANOIR.S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,1-D 91 3.223
MANOIR, S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,2-C - 8,660/10 % SOTANO 91 3.580
MANOIR, S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,3-B - 8,660/9 % SOTANO 91 3.313
MANOIR, S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,3-D - 8,660/10 % SOTANO 91 3.607
MANOIR, S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,4-A - 8,660/10 % SOTANO 91 4.194
MANOIR, S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,1-B 91 3.314
MANOIR, S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,3-A - 8,660/10 % SOTANO 91 3.791
MANOIR.S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,2-A - 8,660/10 % SOTANO 91 3.791
MANOIR, S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,2-D - 8,660/10 % SOTANO 91 3.608
MANOIR, SI. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,4-B - 8,660/10 % SOTANO 91 3.967
MANOIR.S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7,4-C - 8,660/10 % SOTANO 91 4.049
MANOIR.S.L. B24204448 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CATOUTE 7, LA - 8,660/10 % SOTANO 91 3.791
MARAÑA,GONZALEZ,SANTIAGO 09687173X I.V.T.M. EJERCICIO 1.995 (DCR 29-5-95) 95 7.698
MARI LUZ E HIJOS SL B24313801 SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA DE COM 96 12.000
MARI LUZ E HIJOS SL B24313801 SANCIONES TASAS DENEGACION LICENCIA APERTURA COMER 96 342.000
MARKENTRUCH INTERNATIONALE S.L. 624300204 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE AGENCIA DE 96 118.800
MARKENTRUCH INTERNATIONALE S.L. B24300204 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
MARSERRAS.L. B28759348 APERTURA ESTABLECIMIENTOS DENEGACION LICENCIA APARTA-HOTEL EN POLI 96 224.060
MARTI,CARBAJO.AVEL1NO 09731723D I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA-14 91 2.594
MARTI,CARBAJO,FERNANDO 09739173F I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA-14 91 2.594
MARTIN,EG EN,LUZ MARIA 09725710E RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST. EN NUÑEZ DE GUZMAN.6 95 3.984
MARTIN,GARCIA,ANTONIO O9687579W I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 6.972
MARTIN,OLEA,FRANCISCA 09466588H SANCIONES SANCION INCUMPLIMIENTO C.G. 7-9-94 96 18.000
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 09785919V APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA VENTA DE CALZA 96 302.400
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 09785919V SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
MARTINEZ,FERNANDEZ,OSCAR JOSE 09768395L APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA DENEGACION LICENCIA APERTURA DE ACA. 96 37.800
MARTINEZ,FERNANDEZ,SANTIAGO 32791805S IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO DIVISION INTERIOR EN LAS FUENTES, 3 96 2.856
MARTINEZ,FERNANDEZ,SANTIAGO 32791805S LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. DIVISION INTERIOR EN LAS 96 7.200
MARTINEZ,FERREIRA,JOSE MANUEL 09732674V I.S/I.V.T.NAT.URBANA RESTO FRACCIONAMIENTO IMPTO.S/INCR.V.TE- 94 33.774
MARTINEZ,FERREIRA,JOSE MANUEL 09732674V SANCIONES SANCION FRACCIONAMIENTO ACTA INSPECCION 94 51.505
MARTINEZ,FERREIRA,JOSE MANUEL 09732674V INTERES DEMORA INTERESES DEMORA FRACCIONAMIENTO ACTA DE 94 52.961
MARTINEZ,JUAN,MIGUEL ANGEL 09708248V I.V.T.M. LIQUIDACION IVTM EJERCICIO 1.990 90 840
MARTINEZ,JUAN,MIGUEL ANGEL 09708248V I.V.T.M. LIQUIDACION IVTM EJERCICIO 1.991 91 840
MARTINEZ,LLAMAZARES,NATALIA 09811219V I.A.E. EMPRESARIALES I.A.E.-A.EMP.(C. PONDERADA) L-1252/94 94 87.461
MARTINEZ,LLAMAZARES,NATALIA 09811219V I.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR L-1252/94 l.A.E.(R. PROVINCIAL) 94 26.503
MARTINEZ,MANRIQUE,NURIA 09797874N LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. OBRAS EN LOCAL EN SERRANOS 96 7.200
MARTINEZ,MANRIQUE,NURIA 09797874N SANCIONES SANCION OBRAS EN LOCAL EN SERRANOS, 1 96 2.400
MARTINEZ,MANRIQUE,NURIA 09797874N LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. INSTALAR ROTULO EN SERRA- 96 7.200
MARTINEZ,MANRIQUE,NURIA 09797874N ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO B.O.P. 28-5-96 96 12.000
MARTINEZ,MARTINEZ,JULIO 04429236B I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 95 7.698
MATEOS,BLANCO,PEDRO 09695194G I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 94 4.646
MATEOS,CENTENO,LAURENTINO 10162154H RECOGIDA BASURAS BASURA INDUSTRIAL-PZ.TORRES OMAÑA,3 C/V 95 85.752
MATEOS,CENTENO,LAURENTINO 10162154H APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA VIDEO-CLUB EN CL. 96 97.200
MATEOS,CENTENO,LAURENTINO 10162154H SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA DE VID 96 6.000
MAYTON S.A A24038796 RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND.(EXP.65/92)CTR.SANTA OLAJA, KM2 95 60.420
MEDARDE,AGUSTIN,IGNACIO 09605408X I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PADRE ISLA 46,9-DE 91 63.740
MENDAÑA,ARROYO,RUBEN 09762028T I.V.T.M. LIQ. COMPLEMENTARIA/DECRETO 14-12-95 93 4.646
MENDOZA,GET1NO,FELIX 09661701E I.S/I.V.T.NAT.URBANA FERNNDEZLADREDA, 60 4B 92 11.587
M1LMEX S.L. B02406143 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 55,5-B 91 5.810
MILMEX S.L. B02406143 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 55,5-C 91 8.092
MONTAÑO.SENEN,JULIO MIGUEL 09792278M I.V.T.M. LIQ. DECRETO 18-12-95 95 7.698
MOQUEXPORLEON C.B E24267270 RECOGIDA BASURAS TASA BASURA INDUSTRIAL (EXP.337/94)C/JOR 95 11.952
MORAL,DIEZ,SUSANA DE LA 09799886T APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA VENTA FRUTOS S 96 • 61.200
MORAL,DIEZ,SUSANA DE LA 09799886T SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
MORAL,VEGA,JESUS MIGUEL 09731636Z IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO INSTALAR ROTULO EN VILLA BENAVENTE, 96 1.176
MORAL,VEGA,JESUS MIGUEL 09731636Z LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. INSTALAR ROTULO EN VILLA 96 7.200
MORAN, D1EZ.SANT1AGO 71409197Q I.S/I.V.T.NAT.URBANA MARIANO ANDR.S, 83 1 92 25.123
MORAN,GALLEGO,LUIS MIGUEL 09785322H LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. QUINTAR AZULEJOS Y PINTAR 96 7.200
MOTOR LUJO S.L. 824227580 SANCIONES SANCION INSTALACION ROTULO EN ALCALDE MI 96 6.000
MOVIMIENTO FALANGISTA DE ESPAÑA 00000000 RECOGIDA BASURAS TASA BASURA IND. C/FERNANDO G.REGUERAL.2 95 28.728
MOY ANO,FERNANDEZ,FRANCISCO 09783091H I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 95 16.992
MOYANO,PINO,PEDRO 09671953Q I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 94 6.970
MUÑIZ,MARTINEZ,PAULINO 10148742S I.S/I.V.T.NAT.URBANA MOISES DELEON9.7-H 91 18.464
MURAYACB E24242992 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE PELETER¡ A E 96 367.200
MUSICAL ACEROSE B24314908 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA VENTA Y ALQUILER 96 144.720
NAVARRO,ARGUELLES.M1GUEL ANGEL 10778436S APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA CAFE-BAR EN RU 96 97.920
NOV AFRA, S.L. B24246761 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE BAZAR EN MA 96 97.200
NOVAFRA, S.L. B24246761 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
NURBES.A. A24018970 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 18 D.3-C 91 24.206
NURBES.A. A24018970 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 18,4-A - 0,715 91 21.260
OFI-CENTER S.L. B24227019 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA VENTA MATERIAL 96 80.880
OFI-CENTER S.L. B24227019 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
OREJAS, RODRIGUEZ.MANUELA OLIVA 71410829S I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 4.646
OVEJA, VILLAFAÑE.EUTIMIO 09488590D LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.POR RENUNCIA CONSTRUIR PASO 96 7.200
PACSA A28012904 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
PAJARES,IGLESIAS,JOSE LUIS 09761I42B SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 96 36.000
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PANERO,DOMINGUEZ,OSCAR O98OO1OOF SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 96 36.000
PANIAGUA,DIEZ,LUIS JAVIER 09754599T IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO REVOCAR, PINTAR FACHADA Y CANALONES 96 3.024
PANIAGUA,DIEZ,LUIS JAVIER 09754599T LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.REVOCAR, PINTAR Y CAMBIAR 96 7.200
PARAMIO,LOPEZ,JOSE LUIS 18949122C I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 95 16.992
P ASTOR, BARRIENTOS, MANUEL ALEJAND 09783804H APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE PELETERj A Y 96 414.720
P ASTOR,BARRIENTOS,MANUEL ALEJAND 09783804H SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
PAVON,REY,FERNANDO 42793466B I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SANTA CLARA, 2 4 B 92 2.776
PECUARIUS S.L B24274458 I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 94 2.323
PECUARIUS S.L B24274458 I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.994 94 2.323
PEREIRA,ARIAS,MARIA ROSARIO 10I72472D APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE VENTA DE 96 138.000
PEREIRA,ARIAS,MARIA ROSARIO 10172472D SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
PEREZ,GIL,JOSE LUIS 09730373Q l.S/i.V.T.NAT.URBANA PEDRO DE DIOS, 3 92 5.266
PEREZ,MARAÑA,BERNARDO 09735673A I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 95 14.928
PEREZ,PADIERNA,MARIA DELIA 09778049J RECOGIDA BASURAS LIQUIDAC.BAS.1NDUSTRIALEN MELLUQUE, 1 95 23.928
PEREZ,PEREZ,VIRGILIO 0967541 IR IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO ACONDICIONAR LOCAL EN CORREDERA, 27 96 176.718
PEREZ,PEREZ,VIRGILIO 0967541 IR LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.ACONDICIONAR LOCAL EN CORRE 96 31.554
PIVAL.S.A. A02825511 IMP.INC.VALORTERR.PLUS I.S/INCR.V.TERRENOS EN CONDESA SAGASTA/S 83 98.816
PIVAL, S.A. A028255I1 IMP.INC.VALORTERR.PLUS I.S/INCR.V .TERRENOS EN CONDESA SAGASTA/S 83 3.979.663
PIVAL, S.A. A02825511 IMP.INC.VALORTERR.PLUS I.S/INCR.V.TERRENOS EN CONDESA SAGASTA/S 83 86.292
PIVAL.S.A. A02825511 IMP.INC.VALORTERR.PLUS I.S/INCR.V.TERRENOS EN CONDESA SAGASTA/S 83 3.467.280
PIVAL, S.A. A02825511 IMP.INC.VALORTERR.PLUS I.S/INCR.V.TERRENOS EN CONDESA SAGASTA/S 83 50.554
PIVAL, S.A. A02825511 IMP.INC.VALORTERR.PLUS I.S/INCR.V.TERRENOS EN CONDESA SAGASTA/S 83 2.024.071
PIVAL.S.A. A02825511 IMP.INC.VALORTERR.PLUS I.S/INCR.V.TERRENOS EN CONDESA SAGASTA/S 83 165.300
PIVAL.S.A. A028255I1 IMP.INC.VALORTERR.PLUS I.S/INCR.V.TERRENOS EN CONDESA SAGASTA/S 83 6.664.102
PLANELLS.GILABERT,VICENTE 22511082Q I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.DIECIOCHO DE JULIO 33,ESC. 1,06-A 91 918
POZO,ORTEGA,MARIA CARMEN 16508672P I.V.T.M. EJERCICIO 1.995 (DCR 29-5-95) 95 16.992
PRIETO,GARCIA,JOSE MARIA 13683728Q APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA PROV. VENTA DE RE 96 54.000
PRIETO,GARCIA,JOSE MARÍA 13683728Q ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO B.O.P. N° 230 DE 7-10-95 96 13.680
PRIETO,GARCIA,JOSE MARIA 13683728Q SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S. 24054835D I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.MISERICORDIA 1,2-A 91 2.029
PROMOCIONES Y CONSTRUC. PIMPA S. 24054835D I.S/I.V.T.NAT.URBANA □..MISERICORDIA 3,2-C 91 2.008
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ZIGSAY B36188415 SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA DE OFI 96 12.000
PROMOTORA FORCA, S.A. A24023590 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA VECILLA 7,ESC. 1,03-1 91 5.189
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES S A24029951 I.S/I.V.T.NAT.URBANA □..ZAPATERIAS 9,3-A 91 6.425
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES S A24029951 I.S/I.V.T.NAT.URBANA □..ZAPATERIAS 9,2-A 91 6.425
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES S A24029951 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ZAPATERIAS 9,LC -14,856 % SOTANO 91 34.952
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES S A24029951 I.S/I.V.T.NAT.URBANA □..ZAPATERIAS 9,2-C 91 6.875
PUENTE,SANTOVEÑA,JOSE LUIS 09648121N I.B.I. URBANA 2o Y 3o PLAZO FRACCIONAMIENTO I.B.I 96 265.320
QU1JANO,AHIJADO,MANUEL 09764223X IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO INSONORIZAR LOCAL EN GENERAL MOLA, 4 96 1.680
QU1JANO,AHIJADO,MANUEL 09764223X LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. INSONORIZAR LOCAL EN GENE- 96 7.200
RAJE.ASHWIN.GAJANAN X00567467B APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA (CADUCIDAD) CO 96 185.616
RAJE.ASHWIN.GAJANAN X00567467B ANUNCIOS CARGO PARTICULAR PUBLICACION ANUNCIO EN EL B.O.P. N° 82, 96 17.880
RAJE.ASHWIN.GAJANAN X00567467B ANUNCIOS CARGO PARTICULAR PUBLICACION ANUNCIO EN EL B.O.P. N° 182 96 6.336
RAMOS,HERNANDEZ,MARIA ANGELES O96OO553P IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO REVESTIR SUELOS Y SUSTITUIR ELEMEN- 96 1.680
RAMOS,HERNANDEZ,MARIA ANGELES O96OO553P LICENCIAS URBANISTICAS TASA Ll.URB.REVESTIR SUELO,SUSTITUIR ELE 96 7.200
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURUEÑ B24284283 RECOGIDA BASURAS BASURA INDUSTRIAL EN C/CIPRIANO LA HUER- 95 19.116
REPONOR,S.L. B24258394 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA PROVISIONAL DE 96 135.000
REPONOR,S.L. B24258394 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
REPRESENTACIONES TEXTILES GONDOM B24253023 I.V.T.M. COMPLEMENTARIA IVTM/92 92 3.644
REPRESENTACIONES TEXTILES GONDOM B24253023 I.V.T.M. COMPLEMENTARIA 1VTM/93 93 8.046
REPRESENTACIONES TEXTILES GONDOM B24253023 I.V.T.M. COMPLEMENTARIA IVTM/94 94 8.046
RICO,FRAILE,FLORENTINO 09653449G IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO SUSTITUIR VENTANAS, AZULEJOS Y LUZ 96 8.400
RICO,FRAILE,FLORENTINO 09653449G LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.SUSTITUIR VENTANAS, AZULEJOS 96 7.200
ROBLES,GARCIA,JOSE MANUEL 09705847P I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 3.144
ROBLES,MARTINEZ,JOSE 09566769B LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.REPARAR ALERO Y CANALON EN 96 7.200
RODRIGUEZ,CALLEJA,ROSA 09467382F IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO REVOCAR Y PINTAR FACHADA EN LA CAÑA- 96 6.648
RODRIGUEZ,CALLEJA,ROSA 09467382F LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC. URB. PINTURA Y REVOCO FACHADA 96 7.200
RODRIGUEZ,CANCELA,JULIA 09753524Y CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERjA MATADERO MU- 95 52.224
RODRIGUEZ,CANCELA,JULIA 09753524Y CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERjA MATADERO MU- 95 52.224
RODRIGUEZ,CANCELA,JULIA 09753524Y CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERjA MATADERO MU- 95 52.224
RODRIGUEZ,CANCELA,JULIA 09753524Y CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERjA MATADERO MU- 95 52.224
RODRIGUEZ,CANCELA,JULIA 09753524Y CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERjA MATADERO MU- 96 52.224
RODRIGUEZ,CANCELA,JULIA 09753524Y CONCESIONES CANON EXPLOTACION CAFETERjA MATADERO MU- 96 52.224
RODRIGUEZ,CASAIS,FLORENTINO 09774646Z IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO CONSTRUIR PASO DE VEHICULOS EN SANTA 96 4.506
RODRIGUEZ,CASAIS,FLORENTINO 09774646Z LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.CONSTRUIR PASO DE VEHICULOS 96 7.200
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA TERESA 09665730A OBRAS CUENTA PARTICULARES LIQUIDACION OBRAS DE REPARACION EJECUCIO 96 1.699.952
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA TERESA 09665730A SANCIONES SANCION INCUMPLIMIENTO OBRAS REPARACION 96 18.000
RODRIGUEZ,GONZALEZ.MARIO 10196727E SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA MUNICIPAL RUIDOS 96 36.000
RODRIGUEZ,PEREZ,JOSE LUIS 09733475J RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND. (EXP.367/93) C/ MAESTROS CAN- 95 28.656
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 71414246M APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE PELUQUERjA 97 234.000
RODRIGUEZ,SANTOS,MARIA FATIMA 09702568H APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE PAPELERjA - 96 108.000
RODRIGUEZ,SILVANO,ROSA ANA 09721264S I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 4.274
ROJO,RAMOS,YOLANDA ESTHER 09803641Y APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA VARIACION ACTIVIDAD RESTAURANTE EN 96 131.120
RUAN.YIYING X01357094W RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND. (EXP. 1428/92 V.O.) C/ LOPE DE 95 157.938
RUAN.YIYING X01357094W SANCIONES SANCION INSTALACION ROTULO SIN LICENCIA 96 6.000
RUEDA,GARCIA,AQUILINO 09723173S RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.INDUST. EN NOCEDO, 20 95 11.952
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SALAS,ALONSO,FRANCISCO JAVIER 10034491M I.S/I.V.T.NAT.URBANA MOISES DE LEON 35,7-B 17,072/32 (SOTANO) 91 2.749
SALAZAR,BLANCO,JOSE LUIS 09624517Y I.A.E. EMPRESARIALES RESTO FRACCIONAMIENTO I.A.E. ACTIVIDAD 96 188.632
SALAZAR,BLANCO,JOSE LUIS 09624517Y I.A.E. R.PROVIN.ICTA.EXTR I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1992 96 87.452
SAMEZ,CARRERA,JUAN JOSE X00956779W APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE CLjNICA DEN 96 140.400
SAMEZ,CARRERA,JUAN JOSE X00956779W SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
SAN JOSE,HERRERO,LUIS SANTIAGO 09744995X IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO CONSTRUIR PASO DE VEHICULOS EN RODRI 96 2.052
SAN JOSE,HERRERO,LUIS SANTIAGO 09744995X LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.CONSTRUIR PASO DE VEHICULOS 96 7.200
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONI 09751243W APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE PESCADERjA 96 203.006
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONI 09751243W ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO B.O.P. N° 230 DE 7-10-95 96 14.832
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONI 09751243W SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
SAN MARTIN,MAYO,RAIMUNDO 09732193L RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.INDUSTR. EN VILLA BENAVENTE.8 95 70.956
SAN MARTIN,MAYO,RAIMUNDO 09732193L SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 96 36.000
SANCHEZ,FLETE,GERMANIA X01332554A IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO INSTALAR ROTULO EN MARTIN SARMIENTO, 96 1.344
SANCHEZ,FLETE,GERMANIA X01332554A LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. INSTALAR ROTULO EN MARTIN 96 7.200
SANCHEZ,FLETE,GERMANIA X01332554A ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO B.O.P. 30-5-96 96 18.600
SANCHEZ,FLETE,GERMANIA X01332554A SANCIONES SANCION POR INSTALAR ROTULO EN MART¡N 96 2.400
SANCHEZ,VICENTE,CONSOLACION 09468692Y SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA LIMPIEZA 96 12.000
SANTAMARIA,LORENZANA,FERNAN 09530436H RECOGIDA BASURAS T.BASURA IND. C/SANTIAGO.18 - AÑOS 1991 95 39.306
SANTOS,AREVALO,MARIA ANTONIA 09767825R APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA VARIACION ACTIVIDAD LOCAL 96 88.458
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 10170944E I.A.E. EMPRESARIALES I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 82.640
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 10170944E I.A.E. EMPRESARIALES I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 7.920
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 10170944E I.A.E. EMPRESARIALES I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 273.613
SANTOS,CASTRO,GABRIEL I0170944E I.A.E. R.PROVIN.ICTA.EXTR I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 30.050
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 10170944E I.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 2.880
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 10I70944E I.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 99.496
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 10170944E I.A.E. C.CAMARA (CTA.EXTR I.AE ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 1.200
SANTOS,CASTRO,GABRIEL I0170944E I.A.E. C.CAMARA(CTA.EXTRI.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 1.200
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 10170944E I.A.E. C.CAMARA (CTA.EXTR I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL AÑO 1993 93 4.502
SANTOS,GONZALEZ,MARIA TERESA 09682531Z APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE BURGUER EN 96 176.100
SANTOS,GONZALEZ,MARIA TERESA 09682531Z SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
SANTOS,NICOLAS,MARIA 09634689N LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. AZULEJAR COCINA Y AISLAR 96 7.200
SANTOS,SAHELICES,DANIEL 77057241L I.V.T.M. LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 1.995 95 3.410
SANZO.BELTRAN,MIGUEL ANGEL 09704876A RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND.(EXP.I787/88)C/JUAN MADRAZO.16 95 77.310
SENDON,CASTAÑO, FRANCISCO 10165329L APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE BAR EN SAMP 96 108.733
SENDON,CASTAÑO, FRANCISCO 10165329L SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
SEURLEONS.A. A24039992 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO MEJORAR LOCAL EN ROMA, 10 96 25.020
SEURLEONS.A. A24039992 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.MEJORAR LOCAL EN ROMA, 10 96 7.200
SILVA,LAMELAS,CARLOS 10051741M APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA FERRETER ¡ A EN 96 259.200
SILVA,LAMELAS,CARLOS 10051741M SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
SIMON,CALVETE,MANUEL JOSE 09706887J IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO.-OBRAS POR INSTALAR ROTULO EN MODES- 96 2.352
SIMON,CALVETE,MANUEL JOSE 09706887J LICENCIAS URBANISTICAS TASA LICENCIA OBRAS INSTALAR ROTULO EN C 96 7.200
SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD S B24069171 RECOGIDA BASURAS TASA BASURA INDUSTRIAL C/RENUEVA, 29 95 23.904
SUAREZ.ALVAREZ,DEMETRIO GUSTAVO 09780481F SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS 96 36.000
SUAREZ.ALVAREZ,DEMETRIO GUSTAVO 09780481F IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO REVESTIMIENTO SUELO EN JUAN DE ARFE 96 840
SUAREZ.ALVAREZ,DEMETRIO GUSTAVO 09780481F LICENCIAS URBANISTICAS TASA L1C.URB.REVESTIMIENTO SUELDEN JUAN 96 7.200
SUAREZ.ALVAREZ,DEMETRIO GUSTAVO 09780481F SANCIONES 2° Y 3o PLAZO FRACCIONAMIENTO SANCION 96 24.000
SUAREZ,FERNANDEZ, OSCAR 11O5736OH I.B.I. URBANA RESTO FRACCIONAMIENTO LIQUIDACION I.B.I 92 80.539
SUMINISTROS ROMANILLOS S.L. B24262750 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA UCENCIA DE APERTURA VENTA ELECTROD 96 229.500
SUMINISTROS ROMANILLOS S.L. B24262750 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
TECNICAS AVANZADAS DE GESTION S. B33207283 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE ORCINA EN 96 129.600
TEXSA A08120917 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE ORCINA EN 96 133.920
TEXSA A08120917 ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO B.O.P. N° 82, DE 10 DE ABRIL DE 96 17.880
TEXSA A08120917 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
TORAL, PEREZ, ANTOLIN FRANCISCO O9753OO3Z SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 96 36.000
TORAL,PEREZ,ANTOLIN FRANCISCO 09753003Z SANCIONES SANCION INF.URB.POR APERTURA SIN LICENCI 96 12.000
TORIO,GONZALEZ,JESUS MANUEL 09768777X T.P.S. COMPETENCIA MUNICI ALQUILER UTILES Y PRESTACION SERV.COMP. 95 18.994
TORREALDAY LEON S.L. B48635841 RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND. (EXP.280/94 V.O.) C/ CONDESA 95 31.860
TORRES PANIZO S.A. A24O53787D I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.LA SERNA 53,3-C 91 2.206
TRABAJOS DE ALTURA SL B24279689 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE ORCINA EN 96 140.400
TRABAJOS DE ALTURA SL B24279689 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
TRABAJOS DE ALTURA SL B24279689 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE ORCINA EN 96 140.400
TRANSPORTES ESPECIALES BODE, S.A A58251273 T.P.S. COMPETENCIA MUNICI COLOCACION SEÑAL POR E.SEÑALIZACION VIAL 96 17.987
USOZ.SEND1NO.JOSE MARIA 09688251F I.S/I.V.T.NAT.URBANA RECARGO AUTOLIQUIDACION PLUSVAL¡A 92 3.896
VALBUENA,PUENTE,ALVARO 09780693N RECOGIDA BASURAS T.BAS.IND. (EXP.541/93) C/ZAPATERIAS, 9 95 43.092
VALLE.BERNEDO, JESUS 14863449K I.S/I.V.T.NAT.URBANA ALCALDE M. CASTAÑO, 82 8 92 10.315
VALLE,PRIETO,LUIS DEL 09701314Y IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO ACONDICIONAR LOCAL EN SUERO DE QUIÑO 96 6.720
VALLE, PRIETO.LUIS DEL 09701314Y LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. ACONDICIONAR LOCAL EN SUE- 96 7.200
VAN GOGH CINES S.L B37057379 RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.INDUSTRIAL EN SAN CLAUDIO, 5 95 64.206
VARGAS,BARRUL,GABRIEL ADOLFO 11048547Z I.A.E. EMPRESARIALES I.A.E.-A.EMPRESARIAL(C.POND.)L-2274/95 95 21.648
VARGAS,BARRUL,GABRIEL ADOLFO 11048547Z I.A.E. R.PROVIN.(CTATXTR I.A.E.-R.PROVINC1AUL-2274/95) 95 7.872
VEGA,LIEBANA,MARIA DE LOS LLANOS 09720025H IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO ALICATAR BAÑO, PINTURA INTERIOR Y FA 96 13.104
VEGA,LIEBANA,MARIA DE LOS LLANOS 09720025H LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.ALICATAR BAÑO, PINTURA INTE 96 7.200
VEGA,LIEBANA,MARIA DE LOS LLANOS 09720025H APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA VENTA MENOR MUEBL 97 288.000
VELA.ALVAREZ.AN1CETO 09682478F IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO REPARAR TEJADO Y FACHADA EN LEOPOLDO 96 10.080
VELA,ALVAREZ,ANICETO 09682478F LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB.REPARAR TEJADO Y FACHADA EN 96 7.200
VIÑUELA.V1EIRA,MIGUEL ANTONIO 09459103P I.S/I.V.T.NAT.URBANA ACTACONF.IMP.PLUSVAL1A(INSPECCION)PERMU 96 479.314
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF CONCEPTO EJ IMPORTE
VIÑUELA.VIEIRA,MIGUEL ANTONIO 09459103P SANCIONES SANCION ACTA CONF.IMP.PLUSVALIA(INSPECCI 96 167.760
V1ÑUELA.V1E1RA,MIGUEL ANTONIO 09459103P INTERES DEMORA INTERESES ACTA CONF.IMP.PLUSVALIÁ(INSPEC 96 252.920
VIDALES,PEÑIN,MARIA ELISA 09730698L I.A.E. EMPRESARIALES I.A.E ACTIVIDAD EMPRESARIAL LIQUIDACION 93 33.452
VIDALES,PEÑIN,MARIA ELISA 09730698L I.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR I.A.E ACTIVIDAD EMPRESARIAL LIQUIDACION 93 12.164
VIDALES,PEÑIN,MARIA ELISA 09730698L I.A.E. C.CAMARA (CTA.EXTR I.A.E. ACTIVIDAD EMPRESARIAL LIQUIDACION 93 1.200
VILLAGRASA,MORON,MARIA PILAR 09808687S APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA VENTA FRUTOS S 96 82.800
VILLAGRASA,MORON,MARIA PILAR 09808687S SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 6.000
VILORIA REPRESENTACIONES S.L. B24306490 SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA DE C0- 96 12.000
ZAMAR,GARCIA,AURELIANO 09738974S I.V.T.M. LIQUIDACION IVTM EJERCICIO 1.993 93 7.698
ZENOBI S.L. B24271827 RECOGIDA BASURAS LIQU1D.BAS.INDUSTR1AL EN REPUBLICA ARGEN 95 19.116
2850 397.375 ptas.
SANTA MARINA DEL REY
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día 10 de abril de 1997, acordó aprobar provisionalmente el 
Presupuesto General municipal para el ejercicio 1997.
Dicho acuerdo con su expediente estará expuesto al público en 
la Secretaría Municipal en horario de 9 a 14 horas, durante el plazo de 
15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del pre­
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los 
interesados y por los motivos reseñados en el artículo 151 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
puedan examinar el expediente y presentar las sugerencias y recla­
maciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 150.1 del citado Texto Legal y artículo 20 del R.D. 500/1990, 
de 20 de abril.
El expresado acuerdo de aprobación provisional se elevará a 
definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el 
periodo de exposición pública, de conformidad con la normativa re­
señada.
Santa Marina del Rey, 11 de abril de 1997.—El Alcalde (ilegi­
ble).
3637 1.250 ptas.
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 
de marzo de 1997, adoptó el acuerdo de imposición y ordenación de 
contribuciones especiales por razón de las obras de “Pavimentación 
de calles -7.a fase- en Villamoratiel y Grajalejo”, siendo las características 
esenciales del acuerdo las siguientes:
-Coste total de la obra: Cuatro millones seiscientas cuarenta 
mil pesetas (4.640.000 ptas.).
-Coste total de la obra que soporta el Ayuntamiento, incluido 
los honorarios del proyecto: Dos millones quinientas cuarenta y cinco 
mil ochenta y seis pesetas (2.545.086 ptas.).
-Tipo impositivo de las contribuciones especiales sobre el coste 
soportado por el Ayuntamiento: 70%.
-Módulo de reparto: metros lineales de los inmuebles espe­
cialmente beneficiados.
Dicho acuerdo y su expediente de referencia se exponen al pú­
blico por espacio de 30 días, dentro de los cuales los interesados po­
drán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes.
De no producirse reclamaciones, el presente acuerdo se enten­
derá definitivamente aprobado.






En el domicilio del Presidente de la Junta Vecinal, a efectos del 
artículo 17.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se halla expuesto 
al público el acuerdo provisional y resto del expediente para la or­
denación e imposición de contribuciones especiales para las obras 
de “Pavimentación de calles en la localidad de Cifuentes de Rueda (pro­
longación Somosaguas, travesías de la calle Triana, calle Los Barriales 
y La Giralda)”, que fue adoptado por la Junta Vecinal el 1 de sep­
tiembre de 1995, y delegadas las atribuciones precisas por el Pleno del 
Ayuntamiento de Gradefes el 28 de marzo de 1996.
Los interesados podrán examinar el expediente y presentar las re­
clamaciones que estimen oportunas, tanto del acuerdo de imposi­
ción citado como contra el de ordenación con sujeción a las normas 
que se indican a continuación. Asimismo, y conforme al artículo 36 
de la citada Ley, los propietarios o titulares afectados podrán constituirse 
en Asociación Administrativa de Contribuyentes, durante el plazo 
de exposición pública que se indica, siempre que se den los supues­
tos exigidos en el artículo 17 de dicha Ley.
a) Plazo de exposición del expediente y admisión de reclamaciones: 
30 días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de publica­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación: Domicilio del Presidente.
c) Organo ante el que se presenta: Junta Vecinal.
Si en el periodo expresado no se presentasen reclamaciones o 
resueltas las mismas, el acuerdo provisional se entenderá elevado a 
definitivo.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de divorcio número 539/96, 
seguidos en este Juzgado a instancia de don José Antonio González 
Mancebo, contra doña Marina Alvarez Fidalgo, se ha dictado sen­
tencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a doce de marzo de mil novecientos no­
venta y siete. El limo, señor don Ricardo Rodríguez López, Magistrado 
Juez que sirve en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú­
mero uno de León, ha visto los precedentes autos seguidos con el 
número 539/96, a instancia de don José Antonio González Mancebo, 
representado por el Procurador señor Diez Llamazares y bajo la di­
rección de la Letrada señora Rodríguez González, como deman­
dante, contra doña Marina-Josefa Alvarez Fidalgo, en situación de 
rebeldía procesal, como demandada y sobre divorcio.
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda de divorcio presentada 
y, en su consecuencia, debo declarar y declaro disuelto el matrimo­
nio formado por don José Antonio González Mancebo y doña Marina- 
Josefa Alvarez Fidalgo y contraído en León el día 11 de junio de 
1988, ratificando los efectos aprobados con la sentencia de separación 
de fecha 28 de septiembre de 1995 (autos 429/95 de este Juzgado), y 
todo ello sin expresa imposición de costas. Notifíquese esta resolu­
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ción a las partes y al Ministerio Fiscal si hubiere hijos menores de 
edad, y llévese el original al libro de sentencias y testimonio a los 
autos. Firme esta resolución, comuniqúese de oficio, para su anota­
ción al Registro Civil de León, donde consta la inscripción de ma­
trimonio. Así por esta mi sentencia, que no es firme, contra la que 
cabe interponer recurso de apelación en plazo de cinco días ante este 
Juzgado, definitivamente juzgando en la instancia, lo pronuncio 
mando y firmo.-E/.
Y para que conste y sirva de notificación a la demandada doña 
Marina-Josefa Alvarez Fidalgo, y su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido y firmo el presente en León a 12 de marzo 
de 1997,-La Secretaria Judicial, María Antonia Caballero Treviño.
2790 4.375 ptas.
NUMERO DOS DELEON
Don Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de León 
y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 605/96, se 
tramita expediente sobre liberación de cargas, a instancia de don 
Antonio Echevarría Muñoz, mayor de edad, casado, vecino de 
Navatejera, representado por la Procuradora señora García Lanza, 
contra Geursa, Gestión Urbanística, S.A., que tuvo su domicilio en León, 
Plaza de Santo Domingo, número 2-4.° izquierda, en cuyo procedi­
miento y por resolución de esta fecha se acordó la publicación de 
edictos a fin de que la citada demandada, por encontrarse en igno­
rado paradero, y en el plazo de veinte días pueda personarse en autos 
a hacer uso de su derecho.
La finca objeto del expediente es la siguiente:
Vivienda unifamiliar perteneciente al Edificio Dos, sito en la 
Urbanización denominada “Nava Normana”, en Navatejera, 
Ayuntamiento de Villaquilambre, León, denominada finca número 
12, tipo B y que consta de plantas de semisótano, baja, primera y 
buhardilla, con jardines privados, uno en la zona anterior y otro al 
fondo de la zona posterior, la superficie construida en toda la vi­
vienda es de 317 metros cuadrados. Su cuota de participación en el valor 
total del inmueble y en la zona común ajardinada es de 5.418 milésimas 
por ciento. Inscrita al tomo 2.504 del archivo, libro 79 del Ayuntamiento 
de Villaquilambre, folio 177, finca número 11461, inscripción 1.*.
Carga o gravamen que se pretende cancelar:
Inscripción de cláusula resolutoria expresa y explícita, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 a favor de Geursa, Gestión 
Urbanística, S.A., que tuvo su domicilio en León, Plaza Santo 
Domingo, número 2-4.° A izquierda, que en la actualidad se en­
cuentra en ignorado paradero.
Dado en León a 17 de marzo de 1997.-E/. Juan Carlos Suárez- 
Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
2739 4.125 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido, por el pre­
sente hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo 
número 46/86, promovido a instancia de la Entidad Miguélez, S.L., 
representada por la Procuradora señora Taranilla Fernández, contra 
don Cándido Zabaleta Blanco, sobre reclamación de 450.000 pese­
tas de principal, más otras 74.705 pesetas presupuestadas sin per­
juicio de ulterior liquidación para intereses y costas, y donde con 
fecha del presente he dictado resolución, acordando notificar a la 
esposa del demandado, doña Consuelo García Míguez, la existen­
cia del presente procedimiento a los efectos del artículo 144 del 
Reglamento Hipotecario, y el embargo sobre la finca número 19.275.0.
Y para que sirva de notificación a la citada, en paradero desco­
nocido, expido el presente en León a 18 de marzo de 1997.-M/. 
María del Pilar Robles García.-La Secretaria (ilegible).
2793 2.125 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don José Enrique García Presa, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número cuatro de León.
Hago saber: Que en los autos de juicio de menor cuantía 660/95, 
de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 78.-En la ciudad de León, a trece de marzo de 
mil novecientos noventa y siete.
El limo, señor don José Enrique García Presa, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número cuatro de León y su partido, ha visto 
los presentes autos de juicio declarativo ordinario de menor cuan­
tía, seguidos con el número 660/95 a instancia de Clínica San Francisco, 
S.A., representada por el Procurador don Antonio Revuelta de Fuentes 
y dirigida por la Letrada doña María Angeles Garmilla Alonso, con­
tra las demandadas Amaya Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A., representada por la Procuradora doña Carmen de la Fuente 
González y defendida por el Abogado don Luis Domínguez Fuentes, 
y contra la Agencia Ferrer, declarada en rebeldía, sobre reclamación 
de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
de los Tribunales don Antonio Revuelta de Fuentes, en nombre y re­
presentación de la entidad Clínica San Francisco, S.A., contra Amaya, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., debo declarar y declaro 
haber lugar a la misma, condenando a dicha demandada a abonar a la 
demandante la cantidad de un millón seiscientas setenta y ocho mil 
doscientas setenta y tres (1.678.273) pesetas, cantidad que deven­
gará desde la fecha de esta resolución hasta el total cumplimiento 
de este pronunciamiento de condena el interés legal, incrementado en 
dos puntos, con expresa imposición de costas a dicha demandada.
Y desestimando la demanda interpuesta por el Procurador de 
los Tribunales don Antonio Revuelta de Fuentes, en nombre y re­
presentación de la entidad Clínica San Francisco, S.A., contra la 
Agencia Ferrer, debo declarar y declaro no haber lugar a la misma, ab­
solviendo a dicha demandada de las pretensiones formuladas en su con­
tra, sin expresa declaración en cuanto a las costas causadas por dicha 
demandada absuelta.
La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme 
y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días a contar desde la 
fecha de su notificación.
Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para 
su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, extiendo 
la presente que firmo en León a 17 de marzo de 1997.-E/. José 
Enrique García Presa.-La Secretaria (ilegible).
2740 5.750 ptas.
* * *
Don José Enrique García Presa, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número cuatro de León.
Hago saber: Que en los autos de juicio de menor cuantía 426/95, 
de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 77.-En la ciudad de León, a trece de marzo de 
mil novecientos noventa y siete.
El limo, señor don José Enrique García Presa, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número cuatro de León y su partido, ha visto 
los presentes autos de juicio declarativo ordinario de menor cuan­
tía, seguidos con el número 426/95 y 562/95, del Juzgado número 
uno de León, a instancia de don Honorino Moro Ordóñez, repre­
sentado por la Procuradora doña Carmen de la Fuente González y 
dirigido por el Letrado don Juan Luis Sierra Vilorta, contra los de­
mandados doña María Ordóñez Fernández, representada por la 
Procuradora doña Margarita García Burón y defendido por el Abogado 
don Luis Femando Castañón González, y contra don Manuel Ordóñez 
Fernández, doña Anunciación Ordóñez Fernández, don Marceliano 
Ordóñez Fernández, don Emiliano Ordóñez Sierra, doña María 
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Concepción Ordóñez Sierra y doña Eloína Ordóñez Getino, allana­
dos a la demanda y contra doña Edelfina Fernández Morán, decía-, 
rada en rebeldía, en reclamación de entrega de legado.
Fallo: Que rechazando la excepción de falta de litisconsorcio 
pasivo necesario, planteada por la Procuradora de los Tribunales 
doña Margarita García Hurón, en nombre y representación de doña María 
Ordóñez Fernández y estimando la demanda interpuesta por la 
Procuradora de los Tribunales doña Carmen de la Fuente González, 
en nombre y representación de don Honorino Moro Ordóñez, con­
tra doña María, don Manuel, doña Anunciación y don Marceliano 
Ordóñez Fernández, don Emiliano y doña María Concepción Ordóñez 
Sierra, doña Eloína Ordóñez Getino y doña Edelfina Fernández 
Morán, debo declarar y declaro haber lugar a la misma, condenando 
a dichos demandados a otorgar y firmar la correspondiente escritura 
pública de entrega de legado en favor del demandante, dentro del 
plazo de un mes desde la firmeza de esta sentencia y en su defecto 
se proceda a otorgar de oficio dicha escritura, todo ello con expresa 
imposición de costas a la demandada María Ordóñez Fernández.
La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme 
y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días a contar desde la 
fecha de su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para 
su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, extiendo 
la presente que firmo en León a 13 de marzo de 1997.-E/. José 
Enrique García Presa.-La Secretaria (ilegible).
2794 6.000 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Cédula de notificación
En virtud de lo acordado en el día de la fecha en los autos de 
juicio de menor cuantía número 207/92, seguidos a instancia de Caja 
España de Inversiones, representada por el Procurador señor Muñiz 
Sánchez, contra la Sociedad Mercantil Anónima “Construcciones 
Bapal, S.A.” en el acta de la tercera subasta por medio de la presente 
se notifica a la entidad demandada indicada cuyo domicilio se desconoce 
que se ha ofrecido por la actora la cantidad de 1.000 de pesetas por cada 
una de las fincas subastadas siguientes: Finca registral número 4.780, 
inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de Zamora, tomo 
1.842, libro 52, folio 49. Valorada en 2.655.250 pesetas y finca registral 
número 4.781, inscrita en el Registro de la Propiedad número dos 
de Zamora, tomo 1.842, libro 52, folio 50. Valorada en 2.746.250 
pesetas. Haciéndose saber al deudor indicado que, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
dentro de los nueve días siguientes podrá pagar al acreedor liberando 
los bienes, o presentar persona que mejore la postura; o pagar la can­
tidad ofrecida por el postor para que se deje sin efecto la aprobación 
del remate, obligándose a pagar el resto del principal y las costas. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya ejercitado el derecho, se 
aprobará el remate mandando llevarlo a efecto.
Y para que conste, expido la presente en León a 14 de marzo 
de 1997.-La Secretaria (ilegible).
2741 3.000 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Edicto notificación de sentencia
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 2/96, 
seguidos en este Juzgado a instancia de Asunción María Barrio Ordás, 
contra Alfredo Mario Gallego Cañón y herederos de doña Teresa 
Gregoria Cañón Labrador, consta la resolución cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a veintiséis de febrero de mil novecientos 
noventa y siete.
Vistos por la lima, señora Magistrada Juez de Primera Instancia 
número seis de León doña Elena de Paz Bécares, los presentes autos 
de juicio de cognición 2/96, seguidos a instancia de doña Asunción 
María Barrio Ordás, representada por la Procuradora señora Crespo 
Toral, asistida de la Letrada señora Pomer Anta, contra don Alfredo 
Mario Gallego Cañón, asistido de la Letrada señora Fernández Fresco 
y contra los herederos de doña Teresa Gregoria Cañón Labrador de­
clarados en rebeldía procesal, sobre resolución de contrato de arren­
damiento.
Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por doña 
Asunción María Barrio Ordás, contra los herederos de doña Teresa 
Gregoria Cañón Labrador y don Alfredo Mario Gallego Cañón, debo 
absolver y absuelvo a éstos de las pretensiones de la actora con im­
posición a dicha parte actora de las costas del procedimiento.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de cinco días para ante la lima Audiencia Provincial.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado, herederos 
de doña Teresa Gregoria Cañón Labrador, en ignorado paradero y 
domicilio y su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 




Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 560/96, 
seguidos en este Juzgado a instancia de don Elias Barrientes Gutiérrez, 
contra don Esteban Miguel Martín Montoro, hoy en rebeldía proce­
sal, consta la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:
En León a diez de marzo de mil novecientos noventa y siete.
El limo, señor Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número seis de León, después de examinar los presentes autos de 
juicio de cognición número 560/96, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia 73/97.
El juicio se promueve por don Elias Barrientes Gutiérrez, diri­
gido por el Letrado don Luis Martínez González, contra don Esteban 
Miguel Martín Montoro, hoy en paradero desconocido y situación 
de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, y
Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Elias 
Barrientes Gutiérrez, contra don Esteban Miguel Martín Montoro, 
debo condenar y condeno a éste, a que pague a dicha parte actora la 
cantidad de 129.393 pesetas de principal, más los intereses legales 
desde la interpelación judicial. Imponiendo las costas de este juicio 
a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución al demandado en rebeldía, 
conforme dispone el artículo 769 de la L.E. Civil.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado don 
Esteban Miguel Martín Montoro, en rebeldía procesal y su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León 
a 17 de marzo de 1997-Firma (ilegible).
2798 4.125 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
En virtud de lo acordado por la señora Magistrada Juez de 
Primera Instancia número siete de León, en resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio de cognición, número 480/96, promo­
vido a instancia de don Faustino del Canto Cabero, contra don Angel 
Fernández Alvarez, con último domicilio en Ribaseca (León), ca- 
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tretera León-La Bañeza, Km. 6 (Codevi), actualmente en paradero des­
conocido, sobre reclamación de cantidad, por medio de la presente se 
emplaza al demandado anteriormente expresado, a fin de que en el im­
prorrogable término de nueve días, se persone en los autos y conteste 
a la demanda si a su derecho lo estimare conveniente, bajo aperci­
bimiento que de no verificarlo, será declarado en rebeldía, parán­
dole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho; haciéndole saber 
que deberá comparecer asistido de Letrado y que las copias de la de­
manda y documentos presentados se hallan a su disposición en esta 
Secretaría y en caso de comparecer se le concederán tres días para 
contestar.




Doña María Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número siete de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición 336/96, de que 
se hará mención, obran los particulares del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a diez de marzo de mil novecientos no­
venta y siete.
Vistos por la lima, señora doña Mana Dolores González Hernando, 
Magistrada Juez de Primera Instancia número siete de León, los pre­
sentes autos de juicio de cognición número 336/96, seguidos a instancia 
del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el Procurador 
señor Muñiz Sánchez y asistido por el Letrado señor Rayón Martín, 
contra doña Alicia Silvia Palacios Cabral, sobre reclamación de can­
tidad, esta última con último domicilio en avenida Ordoño II, nú­
mero 17-3.° A, León, y actualmente en paradero desconocido.
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta por 
el Banco Bilbao Vizcaya, representado por el Procurador señor Muñiz 
Sánchez y asistido del Letrado señor Rayón Martín, contra doña 
Alicia Silvia Palacios Cabral, debo condenar y condeno a la de­
mandada a abonar a la actora la cantidad de 711.199 pesetas, más 
los intereses de demora de dicha cifra al tipo de interés pactado en 
la Póliza desde el 18 de junio de 1996, imponiéndole las costas pro­
cesales.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de ape­
lación en el término de cinco días para ante la lima. Audiencia 
Provincial de León.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, expido la pre­
sente en León a 13 de marzo de 1997,-La Secretaria, María Eugenia 
González Vallina.
2742 3.875 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, recaída 
en autos de juicio de menor cuantía número 28/97, seguidos a ins­
tancia de la Comunidad de Propietarios de la calle Moisés de León, 
número 51, representada por la Procuradora señora Martínez Rodríguez, 
frente a Joaquín Arredondo Vázquez Gulias, se emplaza al expre­
sado demandado para que en el término de veinte días comparezca en 
estos autos personándose en forma y conteste a la demanda, previniéndole 
que de no verificarlo le parará el peijuicio a que hubiere lugar en de­
recho, siendo declarado en rebeldía y siguiendo el pleito su curso y no­
tificándose en la sede del Juzgado todas las resoluciones que se dic­
ten.
Y para que sirva de emplazamiento al demandado Joaquín 
Arredondo Vázquez Gulias, y su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia, expido 
el presente en León a 18 de marzo de 1997.-E1 Secretario (ilegible).
2743 2.000 ptas.
Don Francisco de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número ocho de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de desahucio, por falta de 
pago de local número 6/97, seguidos ante este Juzgado de los que 
seguidamente se hace mención, se ha dictado sentencia cuyo enca­
bezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a catorce de marzo de mil novecientos no­
venta y siete.
Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León, habiendo visto los presentes autos de 
juicio verbal civil de desahucio, por falta de pago de local, seguidos 
ante este Juzgado con el número 6/97, promovidos por el Procurador 
señor Revuelta de Fuentes, en nombre y representación de María B. 
Luisa Rodríguez Martínez, a quien asiste el Letrado señor Alvarez 
Marcello, frente a Elias García Figueiredo-López, sobre desahucio por 
falta de pago de local y, en base a los siguientes:
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por María B. Luisa Rodríguez 
Martínez, frente a Elias García Figueiredo-López, y declaro resuelto 
por falta de pago de las rentas pactadas, el contrato de arrendamiento 
del local de negocio suscrito por las partes el día 11 de septiembre 
de 1995, sito en la avenida Fernández Ladreda, número 49 de esta 
ciudad. Ha lugar al desahucio solicitado y acuerdo que el deman­
dado desaloje el local arrendado, con apercibimiento de lanzamiento 
en caso contrario.
Con imposición de costas al demandado.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de cinco días ante este Juzgado y para ante la Audiencia 
Provincial.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que sirva de notificación en forma a Elias García 
Figueiredo-López, en rebeldía en estas actuaciones, expido y firmo 




Don Francisco Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de los de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 397/96, 
sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado de los que 
seguidamente se hace mención, se ha dictado sentencia cuyo enca­
bezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a 17 de marzo de 1997.
Vistos por don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de León, 
los presentes autos de juicio de cognición número 397/96, seguidos 
a instancia de El Corte Inglés, S.A., representado por el Procurador 
señor Del Fueyo Alvarez y defendido por el Letrado señor Blanco 
Balín, contra don Tomás Pablo Gómez García, en rebeldía en estas ac­
tuaciones, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por la entidad El Corte 
Inglés, S.A., frente a Tomás Pablo Gómez García y condeno al de­
mandado a que abone a la actora la cantidad de 411.816 pesetas, más 
los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda.
Con imposición de costas al demandado.
Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado re­
curso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que sirva de notificación en forma a don Tomás 
Pablo Gómez García, en rebeldía en estas actuaciones, expido y 
firmo el presente en León a 17 de marzo de 1997.—El Secretario, 
Francisco de Atilano Barreñada.
2745 3.375 ptas.
* * *
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez de este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número ocho de esta capital.
Hago saber: Que en el expediente de proceso de cognición nú­
mero 74/97, seguido a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., re­
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presentado por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra don José 
Ramón Alonso Cueto, en ignorado paradero, se ha acordado em­
plazar a la parte demandada a fin de que, en el término improrroga­
ble de nueve días, comparezca en autos personándose en forma y 
verificándolo se le concederán tres días, par a contestar a la demanda 
bajo apercibimiento de que de no hacerlo será declarado en rebel­
día, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, tenién­
dose en cuenta en su caso lo prevenido en el artículo 39 del Decreto 
de 21 de noviembre de 1952.
Dado en León a 18 de marzo de 1997.—El Magistrado Juez, 
Carlos Miguélez del Río.-El Secretario (ilegible).
2799 2.000 ptas.
* * *
Don Francisco Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de Instrucción 
número ocho de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 213/96, de 
este Juzgado, recayó sentencia, cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva es del tenor literal siguiente:
En León a dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa 
seis.
El limo, señor don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez 
del Juzgado de Instrucción número ocho de León, ha visto los presentes 
autos de juicio de faltas número 213/96, sobre supuesta falta de im­
prudencia en accidente de tráfico, incoados en virtud de denuncia 
de Comisaría y en el que han sido partes: Tamara Pérez Carnero 
como lesionada perjudicada, Luis Angel Pesadilla González como 
denunciado y como R. Civil Directo la Compañía de Seguros Mapfre, 
representada por la Procuradora señora Geijo Arienza y asistida del 
Letrado señor Martínez Illade.
Fallo: Debo absolver y absuelvo al denunciado, Luis Angel 
Pesadilla González, de la falta imputada en las presentes actuacio­
nes, con declaración de costas de oficio.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que sirva de notificación en forma a Luis Angel 
Posadilla González, cuyo domicilio actual se desconoce, expido y 
firmo el presente en León a 18 de marzo de 1997.-El Secretario, 
Francisco Atilano Barreñada.
2884 3.250 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León, hace saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de cognición con 
el número 512/96, a instancia de Colegio Oficial de ATS y Diplomados 
en Enfermería, representado por el Procurador señor Chamorro 
Rodríguez, contra don Ramón Ordoñez Gutiérrez, sobre reclama­
ción de cantidad, en los que se ha acordado expedir el presente a fin 
de emplazar a don Ramón Ordoñez Gutiérrez, dado que se desco­
noce su paradero, a fin de que en el término de nueve días, comparezca 
en autos y conteste la demanda en forma legal por escrito y con firma 
de Letrado, bajo el apercibimiento que, de no verificarlo, podrá ser de­
clarado en rebeldía siguiendo el juicio su curso y dándose por contestada 
la demanda.
Y para que sirva de emplazamiento al demandado don Ramón 
Ordoñez Gutiérrez, expido el presente en León, a 10 de marzo de 
1997-La Secretaria Judicial, Beatriz Sánchez Jiménez.
3037 2.125 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
El Juzgado de Primera Instancia número uno de Ponferrada, en 
los autos de menor cuantía, número 202/95, sobre reclamación de 
cantidad, a instancia de Mercedes Núñez Castro y Estrella Benavente 
Núñez, representadas por el Procurador señor Fra Núñez, contra Juan 
José Carballo Quiroga, y otros, que se halla en domicilio descono­
cido, ha acordado por medio del presente, emplazar por término de diez 
días a dicho demandado para que comparezca en autos y conteste la 
demanda en forma, bajo apercibimiento de que si no lo verifica, le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, advirtiéndole que 
el Juzgado se halla sito en el Palacio de Justicia de esta localidad de 
Ponferrada, y que tiene a su disposición en Secretaría las copias de la 
demanda y documentos.
Y para que sirva de emplazamiento en forma al referido de­
mandado, Juan José Carballo Quiroga, que se halla en ignorado pa­
radero, se ha acordado la publicación del presente edicto.
Expido y firmo el presente, dado en Ponferrada, a 11 de marzo 
de 1997.—El Secretario (ilegible).
2643 2.250 ptas.
* * *
Doña Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Ponferrada y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 58/97, pro­
movidos por José Vázquez Alonso, representado por la Procuradora 
señora Macías Amigo, contra José Valdés Herrera, en reclamación de 
1.687.840 pesetas de principal, más otras 500.000 pesetas que pru­
dencialmente se calculan para intereses, gastos y costas, se ha acor­
dado por resolución de esta fecha citar de remate al demandado don 
José Valdés Herrera, mediante edictos, para que en el término de 
nueve días se personen en los autos y se opongan a la ejecución si 
les conviniere, haciéndoles saber que las copias de la demanda y do­
cumentos acompañados obran en la Secretaría de este Juzgado a su 
disposición y que se ha practicado ya el embargo de bienes de su 
propiedad sin previo requerimiento de pago, dado su ignorado pa­
radero, bajo apercibimiento de pararles el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho si no comparece.
Para el caso de que el demandado fuere casado, se notifica la 
existencia del presente procedimiento a la esposa del mismo, a los 
efectos del artículo 144 del vigente Reglamento Hipotecario.
Dado en Ponferrada, a 17 de marzo de 1997.-La Secretaria, 
Palacios González R.
2984 2.750 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición 569/95, segui­
dos en este Juzgado y de que se hará mérito se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo son literalmente como sigue:
Sentencia número 55/97.-En Ponferrada a diez de marzo de mil 
novecientos noventa y siete. Vistos por don Femando Javier Muñiz 
Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú­
mero dos de Ponferrada y su partido judicial, los autos de juicio de cog­
nición 569/95, seguidos a instancia de don Angel Merino García, 
representado por la Procuradora Isabel Macías Amigo, bajo la asis­
tencia de la Letrada señora Manuela Lobato Folgueral, contra don 
Francisco José Pereira Arias, en rebeldía procesal, sobre reclama­
ción de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora 
doña Isabel Macías Amigo, en nombre y representación de don Angel 
Merino García, contra don Francisco José Pereira Arias, debo condenar 
y condeno a éste último a que satisfaga al actor la cantidad de 43.333 
pesetas, más los intereses legales desde el 15 de octubre de 1996, 
condenándole asimismo al pago de las costas del juicio.
Así por esta mi sentencia que es firme y contra la que no cabe in­
terponer recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo.
Rubricado.-Don Femando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación al demandado rebelde, expido 
y firmo el presente en Ponferrada a 17 de marzo de 1997-El Secretario, 
Oscar Luis Muñiz Fernández.
2886 3.500 ptas.
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En virtud de la resolución dictada por el Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número dos de Ponferrada y su partido, en el procedi­
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 4/97, seguido 
a instancia de Banco Castilla, S.A., representado por la Procuradora 
señora González Rodríguez, contra don Mario Prada Folgueral y 
doña María Begoña López Panizo, vecinos de Ponferrada, calle 
General vives número 26, 3.° izquierda, hoy en ignorado paradero, por 
medio del presente se requiere a los mencionados demandados a fin 
de que en el término de diez días abonen a la parte actora la canti­
dad de 1.383.562 pesetas, más los intereses pactados que se devenguen 
desde el 9 de octubre de 1996, así como las costas y gastos del presente 
procedimiento, todo ello conforme a lo dispuesto en la regla 3.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo apercibimiento que de no 
verificarlo les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Dado en Ponferrada a 11 de marzo de 1997.—El Secretario (ile­
gible).
2887 2.125 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número tres de Ponferrada.
Certifico: Que en los autos que más abajo se indican se dictó la 
siguiente resolución.
Auto.
Ponferrada, a 10 de marzo de 1997.
Antecedentes de hecho
Unico.-Que por auto de fecha 22 de enero de 1997, se decretó la 
prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado en estas ac­
tuaciones Ernesto Pérez Vega, así como su busca y captura, notificándose 
a este Juzgado que el mismo se encuentra en el Centro Penitenciario 
de Ibiza, informándose por estos, e interesándose su legalización.
Fundamentos de derecho
Primero.-Siendo los autos de prisión y libertad provisional re­
formables de oficio según el artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, y que la prisión provisional se subyugará mientras sub­
sistan motivos que lo han ocasionado, estando obligadas las autori­
dades y autorizadas a dilatar lo menos posible la prisión conforme 
al artículo 528 de la Ley, procede reformar el auto de fecha 22 de 
enero del presente año, por el de libertad sin fianza.
Segundo.-Habiéndose publicado requisitorias conforme al 
artículo 584, en relación con el 513 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, habiendo comparecido el requisitoriado, déjense sin efecto 
las ordenes de búsqueda y captura decretadas contra él, librándose 
para ello, los oportunos despachos a los Directores de la Guardia 
Civil, Policía Nacional y en su caso Boletín Oficial de la Provincia.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente apli­
cación S.S.*, por ante mí el Secretario, dijo:
Se reforma el auto de fecha 22 de enero de 1997, por el que se de­
cretaba la prisión provisional de Ernesto Pérez Vega, por el de li­
bertad provisional del mismo por esta causa.
Déjense sin efecto las órdenes de busca y captura remitidas.
Líbrese exhorto al Juzgado Decano de los de Ibiza a fin de prac­
ticar las diligencias con él interesadas.
Así lo acuerda, manda y firma don Luis Alberto Gómez García, 
Juez del Juzgado de Instrucción número tres de los de Ponferrada y 
su partido, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe.
2644 4.625 ptas.
* * *
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres.de Ponferrada.
Doy fe: Que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente:
Sentencia: En Ponferrada a 12 de febrero de 1997. El señor don 
Luis Alberto Gómez García, Juez de Primera Instancia número tres 
de esta ciudad en los autos ejecutivos 2/97, seguidos por el Procurador 
don Tadeo Morán Fernández, bajo la dirección del Letrado don Luis 
Rayón Martín, y en nombre de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra Carlos 
de Paz Luengo y Antonia-Azucena Garrido Fernández, en situación 
de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución con­
tra don Carlos de Paz Luengo y doña Antonia Azucena Garrido 
Fernández, hasta hacer pago a Banco Bilbao Vizcaya, S.A., de 
1.070.704 pesetas de principal más otras 500.000 pesetas para inte­
reses, gastos y las costas causadas y que se causen hasta el total cum­
plimiento de lo acordado.
Notifíquese esta resolución a los ejecutados por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer 
día se interese la notificación personal. Así por esta mi sentencia, 
de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notificación, 
expido el presente en Ponferrada a 10 de marzo de 1997, haciendo 
constar que contra dicha resolución cabe recurso de apelación a la 
Audiencia en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a 
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia-Firma (ile­
gible).
2577 3.375 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Cédula de emplazamiento
Por la presente y en virtud de lo acordado por este Juzgado en los 
autos de juicio de cognición número 520/96, seguidos a instancia 
del Procurador don Tadeo Morán Fernández, en nombre y repre­
sentación de la Comunidad de Propietarios “Naves Industriales de 
Cantalobos”, contra don Antonio, don Enrique, doña Isabel y doña Elvira 
Negueruela Cortés; se emplaza a esta última, con actual domicilio 
desconocido, para que en el término de quince días, comparezca en 
forma en autos, asistido de Abogado, y conteste a la demanda, si le con­
viniere, apercibiéndole que de no hacerlo será declarada en rebeldía 
procesal, y le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Y, para que conste y sirva de emplazamiento a la mencionada doña 
Elvira Negueruela Cortés, expido y firmo la presente, en Ponferrada, 




Don Alejandro Familiar Martín, Juez de Primera Instancia número cua­
tro de Ponferrada.
Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio eje­
cutivo número 74/97, seguidos a instancia de la Procuradora doña 
Josefa Julia Barrio Mato, en nombre y representación de Industrial 
Figueroa, S.A., contra la mercantil Grupo Dairen, S.L., cuyo último do­
micilio lo tuvo en Ponferrada, calle Padre Santalla, número 4, 2.° G, 
hoy en paradero desconocido, sobre reclamación de 1.133.088 pe­
setas de principal, más 4.640 pesetas para gastos, siendo esta recla­
mación ampliación, en los que por resolución de esta fecha y, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1.460 de la Ley de E. Civil, se ha acordado 
citar de remate al demandado antes indicado, para que en el término 
de nueve días comparezca en los presentes autos, personándose en 
forma y se oponga a la ejecución, si le conviniere, con los apercibi­
mientos legales de no verificarlo. Se hace constar que con esta fecha 
se ha practicado el embargo de bienes de su propiedad, sin el pre­
vio requerimiento de pago, al encontrarse en paradero desconocido.
Dado en Ponferrada a 12 de marzo de 1997.-E/. Alejandro 
Familiar Martín.-El Secretario (ilegible).
2747 2.625 ptas.
* * *
Doña María T. Gloria Castellanos Laiz, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número cuatro de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente:
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Sentencia.-En Ponferrada a doce de marzo de mil novecientos 
noventa y siete. El señor don Alejandro Familiar Martín, Juez de 
Primera Instancia número cuatro de esta ciudad, en los autos ejecu­
tivos número 79/97, seguidos por el Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, bajo la dirección del Letrado don Luis Rayón Martín y 
en nombre de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., con domicilio social en 
Bilbao, Plaza de San Nicolás, 4, contra Antracitas de Matarrosa, 
S.A., con domicilio en Matarrosa del Sil, (León), calle La Cazadora, 
s/n, en situación de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución con­
tra Antracitas de Matarrosa, S.A., hasta hacer pago a Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A., de la cantidad de cinco millones de pesetas de principal, 
más intereses pactados, gastos y las costas causadas y que se cau­
sen hasta el total cumplimiento de lo acordado. Notifíquese esta re­
solución a la ejecutada por medio del Boletín Oficial de la Provincia, 
salvo que en el plazo de tercer día se interese la notificación personal. 
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, 
lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notificación, 
expido el presente en Ponferrada a 19 de marzo de 1997, haciendo 
constar que contra dicha resolución cabe recurso de apelación a la 
Audiencia Provincial de León en el plazo de cinco días, contados 





Doña María Trinidad Gloria Castellanos Laiz, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas número 119/97, seguido en 
este Juzgado, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia número 22/97.-En la ciudad de Ponferrada a quince 
de marzo de mil novecientos noventa y siete.
Vistos por el señor don Alejandro Familiar Martín, Juez del 
Juzgado de Instrucción número cuatro de Ponferrada y su partido 
los presentes autos de juicio de faltas número 119/96, seguidos ante 
este Juzgado por amenazas, siendo partes doña María Concepción 
Pereira de Brito como denunciante y don Domingos Fernandes 
Martins como denunciado.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Domingos Fernandes 
Martins como autor responsable de una falta de amenaza, ya defi­
nida, a la pena de multa de 10 días con cuota diaria de 1.000 pese­
tas, con arresto sustitutorio de un día por cada dos cuotas impaga­
das, computándose en ejecución de ésta los días que estuvo privado 
de libertad y con imposición al condenado de las costas procesales.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape­
lación en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de 
su notificación para ante la lima. Audiencia Provincial de León, per­
maneciendo las actuaciones a disposición de las partes en la Secretaría 
de este Juzgado, recurso que, en su caso, se interpondrá conforme a 
los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste su notificación a Domingos Fernandes Martins 
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido y firmo la presente en Ponferrada a 19 de marzo de 1997.-Firma 
(ilegible).
2888 4.125 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Notificación
En los autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 165/96, se­
guidos en este Juzgado de Primera Instancia cinco de Ponferrada 
(León) y seguidos por Banco Popular Español, S.A., representado 
por el Procurador señor González Fernández, contra don Pedro 
González Feliz, sobre reclamación de 9.154.386 pesetas y, en cuyos 
autos se ha dictado la siguiente Acta de Subasta, que literalmente 
copiada dice:
Acta de Subasta.-En Ponferrada a doce de marzo de mil nove­
cientos noventa y siete.
El señor Juez a la hora señalada y asistido de mí el Secretario, se 
constituyó en la Sala Audiencia del Juzgado para celebrar la pre­
sente subasta, asistiendo también el Procurador de la parte ejecu­
tante don Francisco Antonio González Fernández, en representación 
de Banco Popular Español, S.A. Entidad Mercantil y GIF A-28000727.
Por el Procurador señor González Fernández, se ofrece la can­
tidad de 1.100.000 pesetas por el bien número dos objeto de subasta, 
en calidad de ceder el remate a un tercero, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1.499 de la LEC y 228 del RH.
Por S.S.a se admite la postura ofrecida por la representación de 
la parte actora y, no alcanzando la cantidad ofrecida el 75% del tipo 
de subasta, dése traslado a la parte demandada a los fines acordados 
en el artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Leída y encontrada conforme, la firma después de S.S.a y doy 
fe.
Y para que sirva de notificación a don Pedro González Feliz, 
DNI. 10.009.130, en ignorado paradero, expido y firmo la presente en 
Ponferrada (León), a 12 de marzo de 1997-El Secretario (ilegible).
2890 3.625 ptas.
* * *
En los autos de juicio ejecutivo 460/93, seguidos en este Juzgado 
de Primera Instancia cinco de Ponferrada (León), seguidos por Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada 
por el Procurador señor González Fernández, contra doña María del 
Carmen Merdo Alba, DNI 10.068.222 y don Lázaro Gómez Alonso, 
DNI. 71.499.248, sobre reclamación de 388.308 pesetas y, en cuyos 
autos se ha dictado la siguiente Acta de Subasta que, literalmente 
copiada, dice:
Acta de Subasta.-En Ponferrada a dieciocho de marzo de mil 
novecientos noventa y siete.
El señor Juez, a la hora señalada y asistido de mí el Secretario, 
se constituyó en la Sala Audiencia del Juzgado, para celebrar la pre­
sente subasta, asistiendo también el Procurador de la parte ejecu­
tante don Francisco Antonio González Fernández, en representación 
de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
CIF G-24219891.
Dada cuenta por mí el Secretario, se ordenó al Agente Judicial 
anunciara la subasta, quien lo hizo con lectura de los bienes que son 
objeto de la misma, su valoración y condiciones, no concurriendo a 
ella ningún licitador.
Por el Procurador señor González Fernández, se ofrece la can­
tidad de 25.000 pesetas por el bien objeto de subasta, en calidad de ceder 
el remate a un tercero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por S. S.a se admite la postura ofrecida por la representación de 
la parte actora y, no alcanzando la cantidad ofrecida las dos terce­
ras partes del tipo de subasta, dése traslado a la parte demandada a los 
fines del artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Leída y encontrada conforme, la firma después de S. S.a y doy fe.
Firmado.-María José Merayo García. Juez. Rubricado. Está el 
sello del Juzgado.
Firmado.-José Ramón Albes González. Secretario. Rubricado. 
Está el sello de Secretaría.
Y para que sirva de notificación a los señores Merodo Alba y 
Gómez Alonso, en ignorado paradero, expido y firmo la presente en 
Ponferrada (León) a 18 de marzo de 1997-El Secretario (ilegible).
2891 4.625 ptas.
VILLABLINO
Doña María Fernández Olalla, Juez sustituía de Primera Instancia e 
Instrucción de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda, se siguen autos de juicio ejecutivo número 311/93, a 
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instancia de Banco Español de Crédito, S.A., representado por el 
Procurador señor Morán Fernández, contra don Luis Vega Marqués 
y doña María Carmen del Potro Martínez, en los que se ha acordado 
decretar el embargo del siguiente bien propiedad del demandado:
-Cantidades que los demandados deban percibir en los autos 
de juicio de menor cuantía 166/94, seguidos ante este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados, 
expido el presente en Villablino a 12 de marzo de 1997.-La Juez 
sustituía, María Fernández Olalla.-La Secretaria (ilegible).
2647 1.750 ptas.
* * *
Doña María Fernández Olalla, Juez sustituía de Primera Instancia e 
Instrucción de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda, se siguen autos de menor cuantía número 29/97, a 
instancia de don Andrés de la Pinta Chico y don Albino Rodríguez 
Fernández, contra don Luis Vega Marqués y doña María Carmen 
del Potro Martínez, actualmente en ignorado paradero. Y por resolución 
de esta fecha, se ha acordado emplazar a dichos demandados a fin 
de que dentro del plazo de diez días hábiles, comparezcan en autos, 
con apercibimiento que de no hacerlo les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho, y significándose que la copia de la de­
manda se encuentra en este Juzgado.
Y para que sirva de emplazamiento en forma a los demanda­
dos, en ignorado paradero, expido el presente en Villablino a 17 de marzo 




Doña María Fernández Olalla, Juez sustituía de Primera Instancia e 
Instrucción de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda, se siguen autos de menor cuantía número 30/97, a 
instancia de don Andrés de la Pinta Chico, contra don Luis Vega 
Marqués y doña María Carmen del Potro Martínez, actualmente en ig­
norado paradero. Y por resolución de esta fecha, se ha acordado em­
plazar a dichos demandados a fin de que dentro del plazo de diez 
días hábiles, comparezcan en autos, con apercibimiento que de no 
hacerlo les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, y sig­
nificándose que la copia de la demanda se encuentra en este Juzgado.
Y para que sirva de emplazamiento en forma a los demanda­
dos, en ignorado paradero, expido el presente en Villablino a 14 de marzo 




Don Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia de Villablino y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
menor cuantía número 155/95, a instancia de Fiat Leasing, S.A., re­
presentado por el Procurador señor Morán Fernández, contra Piensos 
Peña Ubiña, S.A., que se encuentra en paradero desconocido, en los 
que por providencia de fecha 3 de marzo de 1997, se ha acordado el 
embargo a dicha empresa Piensos Peña Ubiña, S.A., la finca número 
6.372 inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de León, 
del libro del Ayuntamiento de San Emiliano, tomo 1.557, folio 40, hasta 
cubrir la cantidad de 927.352 pesetas de principal, más el interés de 
demora del 2% mensual desde su resarcimiento al que fue conde­
nada.
Y para que sirva de notificación del embargo a la empresa 
Piensos Peña Ubiña, S.A.
En Villablino a 13 de marzo de 1997.—El Secretario Judicial, 
Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez.
2803 2.250 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de La Bañeza y su partido, en providencia de 
fecha 14 de marzo de 1997, dictada en el expediente de dominio nú­
mero 272/96, seguido ante este Juzgado a instancia de don Anastasio 
González Cadenas, a fin de inmatricular en el Registro de la Propiedad 
de La Bañeza la siguiente finca:
Rústica, terreno dedicado a regadío, al sitio de “Camino Villar”, 
Ayuntamiento de San Pedro Bercianos, es la finca número 127 del po­
lígono 3 del plano general de concentración parcelaria, que linda: 
Norte, con la número 128 de Eustaquio Blanco; Sur, con la número 
126 de Dorinda Pellitero; Este, con acequia que la separa de camino 
por donde tiene salida; y Oeste, con acequia. Tiene una extensión 
superficial de 52 áreas y 10 centiáreas.
Por el presente se cita a las personas ignoradas o a quien pu­
diera perjudicar la inscripción de la finca solicitada y a cuantas per­
sonas ignoradas pueda afectar este expediente y perjudicar la ins­
cripción que se solicita, a fin de que en término de diez días, a partir 
de la publicación de este edicto, puedan comparecer en dicho expe­
diente para alegar cuanto a su derecho convenga, en orden a la pretensión 
formulada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 201, regla tercera de la 
Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha reso­
lución, se hace público a los oportunos efectos.
La Bañeza, 14 de marzo de 1997,-Firma (ilegible).
2579 3.125 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio:
Que en los autos número 149/97 y otros acumulados, seguidos 
a instancia de don Darío Rubio González, y dos más, contra Garcial 
Obras, S.L., en reclamación por despido, se ha señalado para la ce­
lebración del acto de juicio, previa conciliación el día 6 de mayo, a las 
12.30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de lo Social.
Con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que revistan forma de sentencia o auto 
o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Garcial Obras, S.L., ac­




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio:
Que en los autos número 199/97, seguidos a instancia de don 
Alberto Velasco González, contra Malaquías Revuelta Rodríguez y 
otros, en reclamación por revisión de invalidez por silicosis, se ha se­
ñalado para la celebración del acto de juicio, previa conciliación, el 
día 20 de mayo, a las 11.30 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que 
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que re­
vistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que le sirva de citación en forma a Malaquías Revuelta 
Rodríguez, actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
León, a 26 de marzo de 1997.
Firmado-Carmen Ruiz Mantecón.
3259 2.000 ptas.
